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A C T U A L I D A D E S 
Algunos periódicos de esta ca-
pital están como niños con zapa-
tos nuevos ante la posibilidad de 
que los Estados Unidos declaren 
la guerra a las naciones centra-
Y sin embargo, en esta Repú-
blica todas las personas sensatas 
y sobre todo los elementos que 
trabajan y tienen algo que perder 
han visto siempre con gran temor 
la referida posibilidad a causa de 
que, merced a nuestra especial si-
tuación, pudiéramos vernos en-
vueltos en la conflagración euro-
I pea si el conflicto estallaba entre 
las expresadas naciones. 
¿Qué parte de la opinión pú-
' blica representarán esos colegas? 
¿Pueden ser ellos la verdadera 
expresión del sentimiento cuba-
no? 
* * 
Decía ayer un periódico de la 
larde que se podían reclutar en 
Cuba 50.000 hombres para ayu-
' dar a nuestros amigos y protec-
! tores los norte-americanos en su 
: acción contra los teutones. 
Faltan brazos para la zafra, a 
j pesar de pagarlos muy caros | e 
iba a haber 50.000 hombres dis-
puestos a comer rancho y a arros-
trar, por un mísero jornal, todas 
las penalidades de una guerra que 
solo indirectamente nos interesa! 
Si esos 50.000 hombres fue-
sen reclutados entre los políticos 
de oficio ¡encantados! ; pero los 
vagos de profesión suelen predi-
car la guerra sin perjuicio de que-
darse en casa, como el Capitán 
Araña. 
Afortunadamente, en los Esta-
dos Unidos los ánimos se van cal-
mando y, como esperábamos, to-
do lleva trazas de arreglarse pa-
cíficamente; porque sino estos 
americanófilos que padecemos se-
rían capaces de volar la Isla de 
Cuba con todos sus habitantes pa-
ra demostrar a los yankees su in-
mensa gratitud y su entrañable ca-
riño. 
* * 
¡Keep us ont of the war! 
¡Manténganos fuera de la gue-
rra! 
Esos fueron los gritos de com-
bate con que el partido democrá-
tico se lanzó a la reelección de 
Mr. Wilson. ¡Y ahora hay inocen-
tes, como los de los 50.000 hom-
bres, que creen a ojos cerrados 
que los Estados Unidos van a la 
guerra! 
Ni aquí ni allí es el verdadero 
país el que grita en los periódi-
cos que explotan el escándalo o 
juega a la baja en la Bolsa. 
Hay en los Estados Unidos un 
millón de habitantes, por lo me-
nos, que no han perdido su na-
cionalidad alemana. 
Si estallase la guerra esos ale-
manes tendrían que ser expulsa-
dos del país. 
¿ Y a dónde iban a mandarlos? 
¿A Europa? 
¿Cómo y por dónde? 
¿A Méjico? 
¿Para qué? ¿Para que unidos 
a los muchos que ya hay allí ayu-
dasen a los mejicanos a ser ver-
daderamente libres? 
¿Y los japoneses? 
•La situación es más complica-
da y está más preñada de difi-
cultades que lo que se figuran los 
estadistas heroicos que piensan en 
salvar a Wilson y en hundir al 
Kaiser con 50.000 criollos calien-
tes. 
ALEMANIA T A I VEZ HAGA CONCESI 
DE LA CAMPANA SUBMARINA SIN 
UNES EN E L PLAN 
IOS BRILLANTES DEL KAISER 
/ Londres, Febrero 5. 
| 
Se entiende qne el submarino mer-
cante "Deutschland** debe llegar a 
los Estados Unidos dentro de cinco 
días. En su cargamento hay gran 
cantidad de brillantes, algunos de 
los cuales pertenecen al Emperador 
j a la Emperatriz. 
LO QUE SE CREIA EN ALEMANIA 
Berlín, Febrero 5 
El pasaje del "Reina María Cristina" 
Tuvo mal tiempo. Un buque de Lisboa 
a tomar mineral. 
El Yate de Mister Vanderbilt 
Esta mañana quedó despachado y 
puesto a libre plática el vapor correo 
español "Reina María Cristina," lle-
gado ayer tarde, como anunciamos, de 
Bilbao, Santander, Gijón y Coruña. 
El "Cristina" llegó sin novedad no 
obstante haber encontrado muy malos 
t̂iempos en la travesía, especialmen-
te en los últimos días de su viaje, 
razón por la cual llegó con algún re-
traso. 
Trajo el correo español gran can-
tidad de carga y 945 pasajeros, de 
ellos 859 para la. Habana y 86 en 
tránsito para Veracruz. 
Entre los primeros han llegado el 
abogado español señor Andrés Palo-
mar, el abogado ecuatoriano señor 
Enrique Santa María, el Cónsul de 
Cuba señor Pedro Junco, los sacer-
dotes españoles P. P. Jesuítas Enri-
que Carbajal, Feliciano Aispurus, 
Juan P. Gandía y Antonio López Se-
na. 
Los comerciantes señores José 
Arambarri, Miguel Ruiz, María Pe-
diera, María y Mercedes Torres, Iso-
llna Armouz, Lucio Ugalde, Santos 
Viadero, Caridad Urquijo, José L Isu-
sl, Adolfo Cotero, Euseblo Fuentes, 
MaMtón Castillo. Joaquín Laso, Ro-
sa de la Vega, José Rueda Bustaman-
te y 'familia, Julián Ibañez, Víctor 
Lamadrid, Paulitia S. Viuda de So-
ba e hijo Tomasa Marrero, Aurelio 
Sánchez Grimany, Manuel Gómez Gó-
mez, Pedro Mugueiro, Raíael Alva-
rez, Antonio García, Belarmina Suá-
toz, José Romeu Ollvetta. 
Comerciantes señores Atanasio Are 
ees, José Suárez Gutiérrez, Manuel 
\"lgll y dos hijos, Herlberto Pérez y 
familia. Veneranda Blas, Alvaro Ar-
gilelles, José García Sánchez, Alva-
ro González, Francisco Diez, Domin-
go Menéndez, Francisco Coll, Josefi-
na Blanco, José Hoyos, Rosa Quiño-
nes viuda de Díaz Blanco, América 
Díaz, Alvaro Díaz, Benjamín Méndez, 
¿ dolfo Polledo, Luis Pliego, Salvador 
Juan Liso, Mariano Aldaz, Andrés 
Gómez Vica, Manuel Alonso, M. La-
vandeyra y señora; Juan García Ell-
sagaray, abogado George Clarence, 
Silvestre López, Amelia Ponce, Ru-
Pasa a la página cinco). 
LA VOZ DE LAS MADRES MEJICANAS 
Por Marcial Rossell 
A mediados de enero, publicó el 
DIARIO DE LA MARINA un cable 
participando que el Congreso Cons-
tituyente de Méjico, reunido en Que-
rétaro, por orden de Carranza, había 
votado un acuerdo referente a la pro-
h;bición absoluta de que los sacerdo-
tes pudieran tener escuelas y que la 
enseñanza oficial debía ser absoluta-
n.ente laica. 
En otras circunstancias el elemen-
to católico que constituye la inmen-
•a mayoría del pueblo mejicano hu-
biera protestado con firmeza contra 
el decreto citado, en defensa de sus 
nerechos calculados. Pero ¿quién ae 
atreve hoy a protestar contra la t i -
ranía sectaria y constiturionallsta do 
Carranza y sus sicarios? 
Mas no todo es temor o cobardía. 
Las damas de Monterrey, Capital del 
Petado de Nuevo León, han distribuí-
do unas hojas volantes en las que 
hacen constar su protesta franca con-
tra el acuerdo Jacobino del Congreso 
carrancista. 
Según los periódicos de Méjico, la 
protesta de las damas, católicas de 
Monterrey fué leída en el Congreso 
^1 día 17 de enero, y está concebida 
*^ los siguientes términos: 
"A la nación mejicana: 
"Hemos sabido que muchas de las 
leyes que se proyectan en el Consti-
tuyente son vejatorias u opresoras de 
Maestra santa religión; esto nos ha 
causado un profundo dolor, y ni éste 
Puede permanecer oculto, ni nuestro 
ceber nos permite sufrir callados tan-
o atropello a lo que más amamos en 
•» mundo: nuestro Dios y nuestra Fe. 
"Protestamos contra esas leyes 
opresoras seguras de que nuestra pro-
testa no es únicamente la expresión 
de los sentimientos de las que firma-
mos, sino que es la de todas las me-
jicanas. 
' Nos han llamado particularmente 
la atención, como que más directa-
mente nos atañe, la que se refiere a 
la enseñanza. Comprendemos, sin du-
da alguna, que se trata en esa ley de 
uno de los más importantes proble-
mas que pueden tratarse en un Con-
Pasa a la página cinco). 
Una puñalada 
En el Club que existe al lado del 
café "Las Columnas", en Prado y 
Neptuno, sostuvieron una discusión 
esta madrugada. Fortunato Elgurio 
Barguregueltia y otro sujeto apoda-
do "El Cubanlto". 
Salieron ambos a la calle a dis-
cutir y en esos momentos—según el 
I-arte policiaco—otro Individuo co-
nocido por "Pática", nombrado Pas-
tor Arengo, se acercó a Fortunato y 
con una cuchilla le hizo una herida 
menos grave en el muslo derecho, 
huyendo después. 
"El Cubanlto" desapareció tam-
bién, sin que hasta ahora haya sido 
capturado. 
El lesionado fué asistido de pri-
mera intención en el centro do soco» 
rros del primer distrito. 
En Alemania se creía generalmen-
te que los Estados Unidos aguarda-
rían a que los submarinos alema-
nes cometiesen algún acto impropio 
antes de romper las relaciones diplo-
máticas. 
CALMA EX HOLANDA 
La Haya, Febrero 5 
En toda Holanda reina la mayor 
tranquilidad y no hay señal alguna 
de apresto belicoso. 
REGOCIJO E> FRANCIA 
París, Febrero 5 
La nofiola de la ruptura de rela-
ciones diplomáticas entre Alemania 
j los Estados Unidos ha causado 
gran regocijo en el pueblo francés. 
INALAMBKljCO DE BERLIN 
Washington, febrero 5. 
Ha sido recogido por las estacio-
nes Inglesas de telegrafía sin hilos, 
y trasmitido desde Londres, por el 
cable, a esta capital, el siguiente 
mensaje Inalámbrico, procedente do 
Berlín; 
"Negociaciones prosiguen para ha-
cer conceciones en campaña subma-
rina, sin perjudicar propósitos par;i 
que fué ordenada." 
En el Departamento de Estado no 
se sabe si el anterior despacho signi-
fica que Berlín piense hacer conce-
siones a los Estados Unidos, en vista 
de la ruptura de las relaciones diplo-
xaáticas; pero ya acentuándose la 
creencia de qne Alemania tal vez se 
decida a dar ese paso, particularmen-
te desde el momento en que el vapor 
americano "Housatonlc'' fué hundido 
de acuerdo con lo estipulado en las 
leyes internacionales. 
PRECAUCIONES 
Nueva Tork, febrero 5. 
Dos mil quinientos marineros ale-
manes qne componen las trlpolaclo-
nes de todos los barcos alemanes In-
tei nados en puertos americanos, han 
recibido orden de permanecer a bor-
do de sus buques, porque se conside-
ran potencial mente como parte del 
cuerpo naral de Alemania y capaz de 
una acción ofensira si se declara la 
guerra entre los Estados Unidos y 
Alemania. 
Pi E N L A P A Z O U E E N L A G U E R R A 
" E s p a ñ a n o p u e d e s u s p e n d e r s u a c t i v i d a d c o m e r c i a r ' 
d i j o e l C o n d e R o m a n o n e s o Dr. F m r a bih-imebio « o a t r á s 
El Kaiser cablegrafía a Don Alfonso 
XIII. Se ordena el refugio en puerto 
a los buques mercantes españoles 
La contestación del 
nte 
El Presidente de la República, ge-
neral Menocal, contestará esta tarde 
n la carta que le fué dirigida por el 
Directorio Liberal sobre las próxi-
mas elecciones. 
LOS BARCOS ALEMANES INTER-
NADOS EN ESPAÑA 
DIadrid, 5 febrero. 
Los periódicos germanófilos anun-
cian que Alemania ha reiterado al 
ííobierno español su ofrecimiento le 
que puede utilizar los barcos alema-
nes internados en los puertos españo-
les a fin de disminuir los efectos del 
bloqueo. 
EN EL SENADO 
Hadrid, ó. 
En el Senado el señor Izquierdo 
expone la situación angustiosa que 
ntrarlesa Castellón y el señor Alcalá 
Zamora pide al Gobierno que tome 
r'edidas urgentes. 
PIDIENDO QUE ESPAÑA SE PRE-
PARE MILITARMENTE 
.Madrid, 5. 
Los señores Alrarez Valdés y Viz-
conde de Eza, discuten el proyecto 
del señor Alba, y piden una efectiTa 
preparación económica autes de que 
temine la guerra, 
LAS CONFERENCIAS DEL GOBIER-
NO, 
Madrid, 5. 
El Conde de Romanónos continúa 
conferenciando con los jefes de las 
minorías exponiéndoles la situación 
i'.olítlca. Todos ofrecen su apoyo in-
condicional al Gobierno. 
El señor Jlmeno conferenció con 
los Representantes de los países neu-
trales. El Embajador de Alemania ce-
lebró una larga entreylsta con el 
Conde de Romanones. 
EL KAISER CABLEGRAFIA A DON 
ALFONSO. 
Madrid, 5. 
El Kaiser ha telegrafiado al Rey 
participándole la resolución del blo-
queo, y lamentando en frases de afec-
to qne las circunstancias de la gue-
rra ocasionen perjuicios a España, 
que es país amigo. 
HABLA EL CONDE DE ROMANO-
NES. 
Madrid, 5. 
El Conde de Romanones anuncia 
que la nota de Alemania producirá 
momentos difíciles y que es necesario 
gran serenidad en la vida nacional. 
España no puede suspender su ac-
tírldad comercial y el Gobierno hará 
ío posible para que esto no suceda, 
confiando en qne los diputados se ins-
piren en el patriotismo y eyiten toda 
clase de interpelaciones qne no po-
drían ser contestadas satisfactoria-
mente. 
Esta declaración fué aplaudida. 
EL SR. BURELL ENFERMO 
Madrid, 5. 
El señor Burell turo que abando-
nar el salón del Congreso por hallar-
se atacado de un cólico. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 5. 
Al descubrirse el proyecto de pro-
tección a las Industrias los señores 
La Cierva y Cambó pronunciaron dis-
cursos para mejorar el proyecto de-
clarando que las clrcunsláñelas obli-
gan a prestar al Gobierno facilida-
des para Intensificar la marcha eco-
nómica española. 
REGRESO DEL REY 
Madrid, 5. 
A su llegada a esta Capital el Rey 
don Alfonso ha sido recibido por la 
familia real en la estación. 
RL GOBIERNO Y LA PRENSA 
Madrid, 5. 
El señor Ministro de Gobernación 
ha declapi|do que el Gobierno está re-
conocido a la prensa por la conducta 
patriótica que observa en las actua-
les circunstancias. 
GESTIONES DEL GOBIERNO 
Madrid, 5. 
, El Gobierno continúa sus gestiones 
a fin de evitar la paralización del 
trufico marítimo nacional, y se ha or-
denado a todos los semáforos de la 
Península que envíen radiogramas a 
los barcos españoles para que re-
gresen a puerto. 
PIDIENDO AUXILIO 
Madrid, 5. 
El barco griego "Patras** pide so-
corro por la telegrafía sin hilos. 
LA INTENSIFICACION DE LA IN-
DUSTRIA ESPAÑOLA 
Madrid, 5. 
La mayoría de la prensa alababa la 
exposición habilísima del señor A l -
bu en el Congreso, sobre su propósito 
de crear nuevas industrias naciona-
les, aprovechándose de las enseñan-
zas de la guerra. 
Según el señor Alba, la organiza» 
tlón de España ha dado muestras de 
faltarle la fuerza industrial indispen-
sable para subvenir a sus necesida-
des interiores y competir con los 
productos extranjerd^. 
LA PRENSA GERMANOFELA 
Madrid, 5. 
La prensa germanófila en España, 
comentando la ruptura do relaciones 
diplomáticas entre Alemania y los 
Estados Unidos cree que será pro-
vechosa para los Imperios Centrales, 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
El Director de Sanidad 
Hoy se ha hecho cargo nuevamen-
te de la Dirección de Sanidad, el 
doctor Juan Guiteras, quien, como 
r.abcn nuestros lectores, se encontra-
ba desempeñando una comisión que 
le confió el Gobierno de los Estados 
Unidos para estudiar la fiebre ama-
rilla en Centro y Sur América. 
Diplomática 
Mañana, a las once, tendrá lugar 
la solemne recepción diplomática y 
presentación de credenciales del nue-
vo Ministro Plenipotenciario y Envia-
do Extraordinario de Bolina ante! 
el Gobierno de Cuba. Licenciado don 
Ignacio Calderón. 
FL SESOR ARM0NA 
El Alcalde doctor Varona, ha re-
suelto reponer e nsu plaza dê  escri-
biente al antiguo y probo empleado, 
señor Armona, que fué declarado ce-
rante por error. 
Esta justa determinación del doc-
tor Varona ta* sido muy celebrada. 
Diario de 
La dignidad lastimada y el honor 
ultrajado. 
He ahí las frases corrientes en es-
tos benditos tiempos en que la dign:-
dad anda mezclada con frijoles colo-
rados y el honor lo vemos a cada pa-
so revuelto con tercerolas de mania-
ca 
Lna y otro sirven para cometer los 
más abominables atropellos, para ser 
'. 'r de escudo a los actos más cen-
¡surables; pero el verdadero honor y 
' ia verdadera dignidad no aparecon 
por ninguna parte, porque es fre-
cuente que sea pisoteado y converti-
do en miserable guiñapo, lo que pa-
rece era patrimonio de Iop bárbaros 
tiempos de la Edad Media. En esta 
época de civilización y ('e progreso, 
en estos tiempos de las luces no po-
demos tener de tales zarandajas el 
mismo concepto que tenían nuestros 
atrasados e incultos antecesores. 
Dios no es más que un mito; la m l -
, jer no pasa de ser una hembra; 7 â 
¡ r-atria es una aberración de lo^ no 
intelectuales, porque el modernlátLO 
ja borrado las fronteras, ha a b o l l l J 
e! esplritualismo que en todo tiempo 
b^o de la mujer la reina del hog.rr 
y de las sociedades y cuanto a Dios, 
no hay ningún cerebro sólido quo so 
muestre orgulloso de su vasta las-
• acción, que no le dedique una s m-
risa de incredulidad o una frase de 
burlesco ingenio. 
Y de esta manera vemos como &e 
r.-ofanan los más caros seai.aítr.tos 
y cómo corre desatentada la toma-
nidad al abismo que le abre la p.-cc-
tüución de todo lo que debióla K T 
grandi y sublime. 
I>n hace mucho, decía d ) i Nicolás 
Rlvero que se necesitaba mis va.'or 
para decir en público "Crao en Di. s" 
q i : paií. acudir a un desaíio. 
Muy cierto, porque se d i m i t a mu-
1 cho valor para arrostrar .a sátl 'a y 
I la burla; pen todavía agripo vo 
más pues si bien es cierto q i me le-
poclja t i progreso actual »• me ra-
[«isfacen las comodidades que aA «ni 
'•Wo do l u cioociaa nos procara:*. 
pira 
siento con tod^ el alma no naber na-
cido en los bárberos tiemitoa tíei 
; lo X I U . en oue hasta los bellacos / 
malsines llevaban en el sactauli de 
pu corazón el hermoso lemi ' MI Dics, 
mi Pat."i y mi dama" sustru no .-.'u-
tí-lment? por 'mi hembra y mi rtije-
i " que es el cue Imporu. cu :a ac-
tualidad. 
Fero dejemos estas ranclas retó-
•'cas, producto de mi atrao v í e mi 
í¡ cultura, para ocuparnos do los f i l -
Jc:es y la manteca, rellgUi viroia^-
da de las cultas generaciones qua t e-
n n el privileg' > de la intelH.U - . l i -
cad. 
• * • 
Mr. Wilson creyó oportuno romper 
las relaciones diplomáticas. Esto ee; 
Aó un paso al frente. 
Y ahora se esfuerza en un movi-
miento pacifista Interesando a los 
neutrales. Esto es, un paso atrás. 
Con esta gimnasia creo que adelau-
^aremos poco. Lo más prudente hu-
biera sido emprender una campaña 
pacifista enérgica, activa, antes de 
ningún rompimiento. Porque hacerlo 
ahora, después de mostrarse altivo y 
gallardo, es parodiar al que decía Su-
jetarme que lo mato. 
¿Por qué no hizo Wilson seme-
jante Invitación antes de llegar a ca-
so tan extremo? 
Porque era cómodo, muy cómodo, 
eí abastecer al mundo aliado de cuan-
to producía Estados Unidos, sin ex-
posición de ninguna clase, preparan-
do de ese modo a los elementos que 
habrían de procurarle la reelección. 
Peí o al ver que el tiro le salió por la 
culata, nuestro buen filósofo tira por 
ia ventana la filosoíía y se ocupa de 
lo práctico, es decir, de invitar a las 
potencias neutrales, y muy principal-
ícente a Espafia, a que lo secunden 
en su movimiento. 
Es natural; los pobrecltos aliados 
están solos. 
¿Y es a esto a lo que llaman dig-
nidad y honor nactonal? 
Puede ser; pero... 
O. del R. 
barco para Nueva 
York 
Esta mañana embarcó para Nue-
va York, a bordo del "Gobernoor 
Cobb", el Director del "Heraldo de 
Cuba", doctor Orestes Ferrara. 
Nuestro repórter le preguntó al, 
embarcar&e qué causas motivaban 
este rápido e inesperado viaje y lo 
contestó que urgentísimos asuntos 
particulares que reclaman su presen-
cia en Norte América según avisos 
cablegráficos que acababa de reci-
bir. 
Le deseamos un feliz viaje al Ilus-
tre compañero. 
El homenaje a Boní 
El Presidente del Salón de Bellas 
Artes, don Federico Edelmann, nos 
comunica que causas imprevistas le 
obligan a suspender, hasta fecha que 
oportunamente se anunciará, la vela-
da homenaje que dicha sociedad ha-
l ía organizado para celebrarse esta 
noche en la Academia de Ciencias, a 




A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba celebrando Consejo 
con sus Secretarios de despacho, 
Hojeando nuestra 
colección 
5 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—Un capítulo de derecho 
lúbllco 
De Londresr—Un periódico oficial 
de Copenhaguen niega que el Gobier-
no de Dinamarca tenga intención do 
vender la isla de Sant Thomas a loa 
Estados Unidos. 
Opera*—Esta noche en el teatro 
Tacón, se representará la ópera 
"Martha*, tomando parte la señora 
Passerini y Sulzer y lor señores 
Bianchi y Tomberí. 
Mañana se cantará "La Favorita". 
Toros.—La última corrida en la 
plaza de Regla fué buena en cuanto 
a sustos, carreras y trompicones. 
Un toro aconchó contra las tablaa 
al Malagueño y si no quedó reven-
lado fué por un verdadero milagro. 
Otro toro la emprendió contra el 
cimpáticc Ezpeleta, pero de eso no 
tuyo él la culpa: túvola una mala 
costumbre que hay en Regla y en la 
Habana y es la de amontonarse eu 
los burladeros, lo cual dificulta las 
carreras de los toreros cuando se 
ven perseguidos. 
Nombramiento.—El Licenciado don 
Pedro Celestino Salcedo ha obteni-
do el de catedrático de Psicología 
en el Instituto de Santiago do Cu-
ba. 
Circo de Alblsn.—El próximo do-» 
mingo se representará el drama d3 
tiroteo y grandes emociones titula-
do "Don Juan de Serrallonga", fina-
lizando con un baile de majas y to-
reros. 
C o n g r e s o e n S o l f a 
Por QUERIDO MOHEJÍO. 
Después de haber comido a dos ca-
rrillos y reído abundantemente de los 
chistes de Mr. Brown, que dada su 
marca de fábrica deben ser de los que 
ponen largos los dientes, los señores 
del Instituto Americano de Derecho 
Internacional han puesto fin a sus 
"interesantes" sesiones, y ahora, he-
chos los bártulos y con "la conciencia 
del deber cumplido" van regresando 
a sus hogares, contentos y satisfe-
chos. Uno sólo, el delegado de Costa 
Kica, seguramente no regresa muy 
alegre, porque mientras él se entre-
taba a ese humanitarismo de opere-
ta que se satisface oyendo oracio-
nes cursis y vuelve la espalda a las 
ocasiones de practicar un bien positi-
vo, Mr. Wilson a la chita callando se 
llegaba hasta la ciudad de San José y 
por un viejo y bien conocido proce-
dimiento, daba en tierra, patas arri-
ba, con el Presidente de la Repúbli-
ca, doctor Alfredo González, en cas-
tigo de haberse opuesto al tratado 
con Nicaragua. Una vez más se ha re-
petido la triste y vergonzosa historia 
de las "cafrerías democráticas" de 
Hispano-América: un nacional limpio 
de escrúpulos que, empujado por sus 
propias ambiciones y seducido por 
le política de "dar atole con el dedo", 
como decimos en Méjico, se vende al 
imperialismo yanqui, y en unas cuan-
tos horas desbarata y destruye medio 
siglo de paz y de régimen institucio-
r-al! 
Si alguien dudaba de la efectividad 
del Derecho Internacional, la reunión 
del Instituto en esta ciudad debe ha-
ber desvanecido para siempre sus du-
das. Porque nunca antes de ahora, en 
tan reducido espacio y con tiempo tan 
limitado, se habían visto reunidas tan-
tas y tan decisivas demostraciones 
de que, ahora sí, el derecho de la» 
naciones reina sin trabas ni resis-
tencias, y de que, al fin, las naciones 
pequeñas son tan respetables y res-
petadas como los Imperios más po-
derosos. 
Con solo que entre los congresis-
tas figurase el Honorable Henrlqueá 
y Carvajal, Presidente In partibus da 
la República Dominicana, había para 
convencerse de ello y para que el 
Instituto se manifestara orgulloso de 
su misión. Porque Henríquez y Car-
vajal en medio del Instituto, era el 
Derecho mismo hecho carne, la de-
mostración luminosa del profundo 
respeto que el gobierno americano 
profesa al derecho que los pueblos 
débiles tienen de gobernarse por si 
mismos y decidir sin extrañas inter-
ferencias sus propios asuntos. 
Pero como en el mundo siempre hay 
almas nogadas a la luz, espíritus re-
fractarios a la verdad, sofistas impe-
nitentes que quisieran tapar el sol 
con un dedo, por si alguno de esto? 
metía la cabeza en la Academia do 
Ciencias, donde a la sazón estaban 
"ejerciendo" \or, estimables congre- i 
aistas, Mr. Lansing envió la comuni-
cación que el Secretarlo leyó unció- ' 
sámente y la asamblea escuchó con i 
recogimiento, en la cual les daba ol 
consejo de no llegar a conclusiones 
demasiado categóricas y definitivas 
o, como dicen en mi país, de "no me-
terse en camisa de once varas". 
Yo no dudo que a tan oportuna In-
tervención del Secretarlo de Estado} 
americano so debiera el entusiasmo 
del estimable delegado que propuso' 
elevar a Mr Wilson un voto de gra-
cias, a pretexto de su último discur-
so, en el cual, como era de esperarse, 
juegan el principal papel el "amor a 
la humsnidad", las "obligaciones In-
ternacionales", la "senda de la l i -
bertad", la "doctrina Monroe" y de-
más carabinas de Ambrosio a las qua 
tan afecto es el pedagogo de marras. 
La cosa, a pesar de todo, resultaba 
demasiado fuerte, y no prosperó gra-
cias a que se opuso el propio Mr. 
Brown, temeroso de que, si se apro-
baba, pudiera escogerse precisamente 
a Henríquez Carvajal para llevar el 
mensaje. 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Cuando la Entente dió a conocer 
bu tan famosa nota pacifista, toda la 
Piensa; americana—a excopclón de 
dos o tres periódicos—batió palmas, 
celebrándola; la calificó de escepcio-
nal documiento histórico,"—de "un 
admirable conjunto de ideas, creado 
por los privilegiados cerebros ingle-
ses" Calificaban do justas y equitati-
va^ sus condiciones, las que asOgura-
han la paz del futuro con el reparti-
miento de la monarquía dual, con la 
devolución de Alsacia y Lorena, con 
la supresión del Imperto otomano, 
con la restauración de los reinos de 
Serbia, Montenegro y Rumania, con 
la reforma completa del mapa euro-
peo y con "unas cuantas pequeneces 
más," parecidas a las ya expuestas. 
Se comprende fácilmente qua la 
prensa anuerloaina encuentre "razo-
nables" las exigencias de los aliados; 
¿acaso no son ellos los vencedores 
en todas partes ? En Berlín, en Viena, 
^ Budapest y hasta en el lejano 
Orlente, en Constantinopla, son laj 
tropas aliadas, las que dominan, las 
que ordenan y mandan; en los exten-
sos mares reina también la flota ajila-
da, ¿Que los abados pierdaa, hun-
didos en alta mar, ocho o diez barcos 
cada día?—¡Eso no significa nada.!— 
"ton los estertores do la agonía*—. 
bou "los últimos momentos de las Po-
tencias Ontrales." 
En medio de «se trraclonai batir da 
palmas, aún se encuentra cerebro 
sano, que con imparcialidad es capaz 
de apreciar, de analizar esas "famo-
alsimas condiciones." El Catedrático 
de la Academia de Columbla, Johu 
W. Burgess, publica un artículo, con-
cienzudo, referente a esas condicio-
nes de paz propuestas por la entente, 
artículo que de seguro habrá produ-
cido sensación en la opinión pública. 
Dtce una parte de ese artículo: 
—"La contestación dada por el go-
bierno británico a las notas enviadas 
por Alemania, y los E. U., hace suya 
la doctrina sustentada por la primera 
de esas naciones, en el sentido que 
los enviados paira tratar sobre las con 
diciones de la paz, sean escogidos por 
los beligerantes; que esos enviados 
deben reunirse en concejo, dar allí a 
conocer cada uno sus condiciones, cou 
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E D I T O R I A L 
E L COMERCIO Y LOS 
FERROCARRILES 
Las gestiones realizadas por el co-
mercio para mejorar los trasportes de 
carga por las empresas ferrocarrile-
ras van teniendo un resultado satis-
factorio. Que ese resultado se acentúe 
y se llegue a una solución que a to-
dos convenga, es el voto que hace-
mos, tanto en interés de los comer-
ciantes como de las mismas empresas 
de transporte, cuyas relaciones con-
viene que sean siempre de harmonía. 
Los ferrocarriles deben estar prepa-
rados y administrados en condiciones 
de prestar el servicio que el público 
necesite, porque de él obtienen sus 
legítimas ganancias. Desde el momen-
to en que por deficiencias de cual-
quiera clase dejan de ser de utilidad, 
cierto es que el público sufre perjui-
cios, pero mayores lo experimentan 
las empresas en sus intereses y en su 
crédito. La Comisión designada por 
los comerciantes para recabar medi-
das por parte del Gobierno y de los 
administradores de los ferrocarriles 
a fin de poner término a las deficien-
cias advertidas, viene cumpliendo con 
acierto su cometido. Además de la ex-
posición formulada al Gobierno, se 
ha entrevistado la Comisión con el 
Administrador y el letrado consultor 
de los Ferrocarriles Unidos. Según 
manifestaciones del primero, no de-
penden las faltas advertidas de caren-
cia de material, sino de deficiencias 
de la administración existente, y es-
to es fácil de remediar con decidida 
voluntad, y a ello se dice que tienden 
los propósitos. 
Es preciso que sean, además de efi-
caces, rápidas las medidas que se 
adopte. La demora en los embarques 
y el extravío de bultos no es posible 
que continúen, pues ocasionan gran-
des perjuicios a los que utilizan para 
sus cargas los ferrocarriles; y si las 
empresas cuentan con material ro-
dante necesario para el transporte, y 
éste, a pesar del aumento considera-
ble del tráfico, puede realizarse en 
condiciones satisfactorias, es preciso 
que así resulte. 
El comercio nada pide que no sea 
justo y razonable: que el servicio que 
se le cobra se preste en forma debida, 
pues a ello están obligadas las Com-
pañías, no sólo según las cláusulas 
de la concesión, sino por otras dis-
posiciones que rigen sobre la mate-
ria. 
Por eso es preciso que se restablez-
ca cuanto antes la normalidad a que 
se aspira, con fundadas razones, ce-
sando los motivos que han dado lu-
gar a la protesta justificada del co-
mercio; y merecedora de elogios es 
la Comisión que ha tenido a su cargo 
realizar las gestiones necesarias a 
efecto, por la actividad y acierto con 
que ha procedido; como lo merecen 
también las Compañías por los propó-
sitos que les animan de adoptar las 
medidas adecuadas para restablecer 
rápidamente la normalidad en el ser-
vicio que prestan. Como por su parte 
el Gobierno ha ofrecido prestar tam-
bién la atención que la cuestión me-
rece, hay que confiar en que muy 
pronto, para bien de todos, resulten 
vencidas las deficiencias que existen 
en el servicio de transporte ferrovia-
rio. 
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NUESTROS MODELOS PARA ETIQUETA, lo mismo 
a la orden que hecho, representan lo más refinado y 
bien confeccionado en materia de alta elegancia. 
VEALOS HOY 
S / ^ v N R A F A E L R I A 
I , en el Vedado, al chocar la bicicleta 
que montaba con el automóvil número 
r-,296, que guiaba el chauffeur Avelino 
Tejao y Hevia, domiciliado en Cristo 
nOmero 35. 
El accidente fué casual, según la 
declaración prestada por el propio le-
sionado, que ingresó más tarde en la 
Casa de Salud "La Covadonga" para 
su asistencia. 
El chauffeur quedó en libertad. 
B a t u r r i l l o 
la Milicii k s t í l m 
Ayer ha dmlo principio la Milicia Jo-
•efiua a la popular devoción de los Siete 
Domingos en honor ul glorioso Patriarca 
San José. 
A las siete de la mañana los milicianos 
joseflnos recibieron en sus pechos a Je-
bús Sacramentado. Distribuyó la Sagra-
da Comunión, el R. P. Agustín Urien. 
E l banquete euoarístico fué amenizado 
por mi nutrido coro de voces, acompaña-
do al órgano por el maestro Saurf. 
Bellísimo ejemplo de amor a Jesús Sa-
cramentado, han dado los cuarenta y dos 
coros, yue forman la citada Milicia Jose-
fina 
m altar del Santo Patriarca se halla-
ba bellamente adornado con preciosos flo-
reros y artísticos candelabros, debidos en 
gran parte a ofrendas de los derotos Jo-
seflnos de la floreciente Congregación es-
tablecida canónicamente en el templo de 
los Padres Paúles. 
Dieron foarala a Sun José, no sólo du-
rante los diversos cultos de la función 
matutina, t-ino durante el día los coros. 
1, 2, », 4, 5 y 6. 
A las ocho de la mañana celebró en el 
altar mayor la Misa solemne, el B. P. Gil. 
Una capilla musical formada por dis-
tinguidos cantantes y celebrados concer-
tistas, unida al coro de la Comunidad, In-
terpretó la Misa de Havanollo, ü'Salutarls 
de Ualler y el Himno a San José. 
L a capilla musical bajo la dirección del 
maestro Saun, ejecutó estas partituras 
musicales con sumo gusto artístico, me-
reciendo unánimes alanauzas del numero-
so concurso de fielqs, que con suma re-
verencia asistió a la gran función. 
E l It. P. Miguel Gutiérrez, C. M., pro-
nunció un elocuentísimo discurso. En él 
propuso a San José como modelo de tra-
bajadores, y al ensalzar la Iglesia al San-
to Obrero de Nazarct, dignifica al trabajo, 
iema de palpitante actualidad. Uoy se 
presenta al trabajador por algunos de 
bus titulados redentores, al trabajo como 
una Itrnomlnia de la cual debe emancipar-
se; mientras que otros pretenden robar a 
la Iglesia Católica la gloria de haber sido 
la redentora del obrero, de la esclavitud 
en que lo tenía sumido el mundo pagano, 
que no le consideraba digno de disfru-
tar de los derechos y prerrogativas de 
que gozaban las clases patrltlas. 
Sobre este tema católico-social seguirá 
disertando el sabio sacerdote do la Con-
gregación de la Misión en loa domingos 
sucesivos. 
L a Importancia del mismo lo demues-
tra el siguiente resumen; 
" L a Iglesia Católica reverenciando al 
bumllde obrero de Nazarct y poniéndose 
bajo su prolección gloriosa y bienhecho-
ra ha honrado y dignificado el trabajo. 
E l paganismo grosero uo pudo nunca 
Concillar estas dos ideas; trabajo y dig-
Dldad. 
Apareció Jesucristo en ia casa y ta-
ller de un obrero, y eu todas partes en 
donde reina su doctrina se ha ennobleci-
do el trabajo y rehabilitado al trabaja-
dor. 
Esta creación admirable del cristianis-
mo es debida al Santo Patriarca de Na-
zarct cuyas manos augustas estaban con-
sagradas con las tareas pesadas del ar-
tesano. 
E l comprendió que todo aér, trabaja, 
que la naturaleza humana fué creada pa> 
ra el trabajo; que el hombre viviendo en 
lamilla y en sociedad, viene uncido al ca-
rro del trabajo. 
E l hombre al nacer es el sér más inútil 
J desvalido de la tierra, crece y aumen-
ta el número sin número de estas necesi-
dades impuestas por la naturaleza; a la 
edad y la herencia de los padres hay qne 
afiadlr las creadas por los vicios. 
Dios para satisfacer estas necesidades 
nos regaló el mundo con sus fuerzas, con 
•us tesoros y ton su fecundidad, sin im-
ponernos otra obligación quo la de ex-
plotar esos tesoros, estudiar y dirigir las 
fuerzas y estimular la fecundidad por el 
trabajo. 
E l mismo Dios nos da de ello el ejem-
plo dichosísimo, riquísimo, trabaja luee-
eantemcutc. 
Hechos a imagen y semejanza de Dios 
todos estamos en el deber de trabalar co-
mo el agua que no corre se corrompe y 
el aire que no ee mueve se envicia y la 
sangre que no circula se envenena, el hom-
bre que no trabaja se envicia, se corrom-
pe y se envenena. 
Dios no quitó esa obligación al Justo 
que escogió por padre putativo de su Hi-
jo en la tierra. S. José. 
Por eso Jesucristo y fa Iglesia se 
muestran tan solicitas por el obrero. No 
pueden olvidar que en la casa del obre-
ro nació, que de manos y sudores de un 
obrero recibió el sustento y la protección 
en los primeros años. 
Por eso la Iglesia ha rodeado la fren-
te de este Santo Patriarca de todas las 
aureolas y la cabeza de todas las coro-
nas." 
El rnna del próximo domingo será: 
"Ejemplos que San José nos da, y pro-
tección que ofrece al trabajo de los cris-
tianos." 
El orador ha sido unánimemente feli-
citado. 
A las nueve se celebró misa rezada f 
armonizada cu el altar del Santo. Ofició 
el R. P. Baltasar Canellas. 
Dieron guardia al Señor las hermosas 
niñas Nestora Alonso, Rosario Beyes. Ma-
ría Dolores Sánchez, Mercedes Ferrer, Ju-
lia Sánchez, Carmellna Arauz y Otilia Ba-
rreras, preciosamente vestidas de ángeles. 
Después del Santo Sacrificio de la Mi-
sa, se rezó el ejercicio correspondiente al 
primero de los Siete Domingos dedicados 
al Santo Patriarca. 
L a niña Otilia Barreras ofreció a nom-
bre do los cords de guardia una azu-
cena a San José, y la señorita Mercedes 
Carballo recitó una salutación a Sun 
José. 
Concluyeron los cultos vespertinos con 
el canto de la Marcha triunfal de San 
José. 
Se impusieron las medallas a un cente-
nar do nuevos asociados. 
Sea nuestra felicitación para la Mili-
cia Josefina, y de un modo especial para 
el Director. R. P. Cipriano Izurriga y Se-
cretarla, señora Adelina Tauler, por el 
brillante homenaje tributado a San José. 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l sábado se Celebró en este templo la 
festividad anual en honor a San Blas. 
E l Párroco Monseñor Abascal, ofició en 
la Misa solemne, ayudándole como Diáco-
no, el Padre Román, y de Subdlácono, el 
P. Ul plano. 
E l panegírico del ilustre Santo lo hizo 
el celebrante, con gran unción evangé-
lica. 
L a parte musical fué dirigida por el or-
ganista del templo, señor Eustaquio Ló-
pez. 
A los fieles se obsequió con los cordo-
nes benditos del Santo. 
E l domingo se verificaron los Cultos 
correspondientes al primero de los Siete 
Domingos, que la Iglesia dedica en honor 
a San José. 
E l ejercicio lo dirigió Monseñor Fran-
cisco Abascal, después de la Misa de Co-
munión, la cual se vló muy concurrida. 
Se cantó el Himno a San José de la 
Montaña. 
A las nueve fué la Misa polemne, pre-
dicando sobre el Evangelio de la Domi-
nica, el Párroco. 
L a parte musical estuvo bajo la direc-
ción del maestro López, anteriormente ci-
tado. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
E l anterior domingo la Congregación de 
la Sagrada Familia dió comienzo a la de-
voción de los Siete Domingos de San 
José. 
A las siete y media se celebró la Misa 
de Comunión general, siendo amenizada 
por el coro parroquial, bajo la dirección 
del R. p. Juan B. Juan. 
E l ejercicio se verificó después del acto 
de acción de gracias. 
A las ocho fué la Misa solemne, ofi-
ciando el Párroco, predicando a los fe-
ligreses la divina, palabra. 
A las diez, hubo la Misa del Catecismo, 
varios centenares de niños asisten a ella, 
cantando preciosos motes 
fiht^H^e1'1 Catequ^tlca ae halla muv 
florecdcnte. merced a los activos trabajos 
cnñ.inír000 £ P¿ C6168"™ Kivero, se-
Ü , po^ ,0* P a d r ^ Juan B. Juan, 
U l ™ fcSK" C0Dirre*antC8 *> I» Sa-
ohwlf»8. *luinn08 8e premia con diversos 
de vev;.^08 ^lbrIr 8U!, necesidades 
recreo 7 calzado, y otros, para su 
Dios premie a los que socorren y edu-
can cristianamente a la nlies. 
E s un deber en los feligreses pudien-
tes en ayudar a los párrocos a realizar 
estas Obras de Misericordia tan necesa-
rias a la prosperidad moral de la patria. 
E l progreso material es útil y necesario 
pero si no le «compaña el moral, la mal-
dad le ahogará llevando a la nación a la 
ruina. 
L a Historia de la humanidad nos prue-
ba esto. Pueblos muy prósperos en bie-
nes materiales, han caído poniuc aban-, 
donaron la práctica de lo religión, em-
pleando la riqueza en el vicio, .y no en. 
er ejercicio de ía caridad. - . 
Debe tenerse piescnte que el temor de 
Dios es principio de la sabiduría. 
E l Señor concede las riquezas para 
emplearlas en propagar el reinado de su 
amor y el del crójlmo. 
De su empleo nos pedirá cuenta rigu-
rosa ai presentarnos ante su divino tri-
bunal. 
Por nuestra eterna salvación, y por el 
aumento de nuestros bienes temporales, 
nos conviene ejercer la caridad; porque 
ha prometido devolver el ciento por uno, 
y iycgo .la gloria eterna. 
UN CATOLICO. 
Lesionado grave 
El doctor Horstmann, de guardia en 
el Centro de socorros del Vedado, 
asistió anoche do la fractura de la 
primera falange del pulgar izquierdo 
y escoriaciones en las manos y pier-
nas, a Ramón Viña Campos, de 16 
años y vecino de Monte 173, cuya le-
sión recibió en la esquina de Línea e 
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FRENTE Lfl PLAZA DE flLBEflR 
51 UD QUíERF.'CRISTALES QUE 
CONSERVEN SU VISTA flCDDfl 
fl UN BUEN 
DPTICD c 
EN NUESTRO GABINETE V 
CONTAMOS CON OPTI- ^ 
COS DE REPUTACION l 
Y DISPONEMOS DE LOS ^ 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-r 
ZAR UN EXAMEN Cv. 
. C r ú AFECTO I 
Gran fiaiip para Caballeros 
¡ a $ 8 5 2 ! 
Por Realización de Temporada 
MAGNIFICOS TRAJES EN CASIMIR 
DECOLORES, 0 EN TELAS AZULES 
0 NEGRAS 
¡¡Hay que aprevechar esta baratura!! 
R E C O M E N D A M O S 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T r a j e s s o -
b r e m e d i d a , e n l a s e g u r i d a d d e d e j a r 
c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o a l c l i e n t e . 
C o r t e y c o n f e c c i ó n e x q u i s i t a . 
L A S G A L E R I A S 
C V R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Del magistral artículo de Wlfredo 
Fernández, "Dios dirá," inserto en 
El Comercio del martes: 
"Ni apoyo el criterio de declarar la 
derrota, ni acuso a nadie, ni echo so-
bre mi partido inmerecidas respon-
sabilidades. Esa es la teoría de Tó-
rnente. Pero tampoco sostengo que 
deiemos triunfar, cueste lo que cues-
te, que es la teoría de muchos adictos 
df Menocal, nobles unos, capaces de 
seguirlo en la adversidad; otros inte-
resados que lo abandonarían mañana 
para sumarse a las injusticias colec-
¿''vas." 
¿Oís? Ese es el criterio de Torrien-
te ¿Por qué, pues, un diario conser-
vador pide su expulsión, amenaza con 
üo hacerle senador y da cabida a in-
jurias contra el amigo y compañero 
de armas de nuestro Presidente, has-
ta hace poco Presidente del par-
tido? ¿Es que los más patriotas, 
de más limpia historia cubana, los 
impecables y los fieles no son los Tó-
rnente, los Varona y los Wifredo, sino 
',oa redactores de ese diario y sus co-
nesponsales del campo? 
¿Oís?- "Algunos interesados que le 
abandonarían mañana para sumarse 
a. las injusticias colectivas." H*y 
ejemplos muy frescos; hay patriotas 
n.uy exaltados, expedidores de paten-
tes de cubanismo, que no fueron ni 
autonomistas cuando Varona andaba 
proscripto y Torriente exponía el pe-
llejo por Cuba; los hay que entonces 
sostuvieron con la pluma la causa 
de España, y los hay que al vencer 
los cubanos dijeron adiós a la patria, 
acusando de ingratos con España a 
los vencedores y jurando no volver 
a pisar la tierra en que nacieron. 
Acordémonos todos de lo que fui-
ejos, para no excedernos en la maní-
Testación de amores, que serán muy 
puros, pero que nacieron tarde y a la 
fuerza. 
Y sigue Wifredo: 
"Cubano sin ejecutoria, me opuse a 
ia reelección, entre la fuerza del Go-
bierno y la complicidad liberal. Mu-
chos que ahora la combaten subieron 
las escaleras de Palacio a alentarla. 
Combatirla entonces era conjurar es-
tas peligrosas eventualidades; era 
evitar un problema que había de traer 
'£.8 incertidumbres de esta hora difí-
cll. Ahora, sin figurar en el número 
de los íntimos de Menocal, por su 
uombre y por su leyenda yo sería ca-
paz de realizar cualquier sacrificio, 
menor ayudar a echar sobre esta so-
ciedad el dolor de una contienda ci-
vil " 
Eso es grandeza de alma, eso co-
rrección política, y eso patriotismo. 
Recuerdo que un día, cabe la mesa 
de un café en mi pueblo, me dijo Wi-
fredo: "Hay que afilar la pluma pa-
ra combatir la reelección; no de un 
partido, el nuestro, sino de un presi-
dente, siquiera sea tan ilustre como 
el nuestro." Y a su lado estuve en la 
campaña, previendo como él las tris-
tes eventualidades de esta hora difí-
cil. Poco podía, poco hice; y cuando 
la dirección del partido acordó con-
tra nuestras previsiones, hice lo que 
debía hacer: callar. 
Como Wifredo, puedo sentirme 
tranquilo en el aislamiento de mi con-
ciencia. Pero es Cuba, y su tranqui-
lidad, y su gobierno propio, quienes 
trxijen que no nos baste esa tranqui-
lidad, sino que, como el Desterrado de 
'La Ciudad Alegre y Confiada," su-
bamos a todas las cumbres y bajemos 
a todos los barrancos, para encrender 
en todas partes la humilde y suave 
luz de la justicia y del amor. 
* * * 
Acabo de recibir un folleto intero-
sanLe: el trabajo presentado al Con-
greso Jurídico por el joven letrado. 
Lijo de un fiel amigo mío, señor Ri-
cardo M. Alemán, con el tema: "Nue-
vas causas de divorcio que es conve-
niente establecer. Y sin desistir de la 
opinión tantas veces manifestada de 
(|ue no es oportuna la implantación 
de esa ley en Cuba, aunque se pres-
cinda del aspecto religioso, aunque se 
refiriera ella exclusivamente a los 
matrimonios puramente civiles, aje-
nos a la acción espiritual de la Igle-
sia, puesto que fuera de sus cánones 
-e han contraído, formulo algunas 
consideraciones que me parecen jus-
tas. 
El talentoso abogado cree conve-
niente decretar que la locura de uno 
df los cónyuges es motivo bastante 
para la total ruptura del vínculo ma-
trimonial; y me parece cruel el moti-
ve. La locura es una enfermedad co-
mo la parálisis, como la ataxia loco-
motriz, como cualquiera otra dolencia 
nerviosa, que surge sin y contra el de 
êo 'del paciente; menos asquerosa 
ove la lepra, ya declarada curable v 
curable ella misma, a veces a los mu-
chos años de contraída. Y si sería iní-
cuc, infame, que el cónyuge paralítico 
o mutilado por un accidente, fuera 
abandonado por el otro que le juró 
amor y abnegación cuando más nece-
r-ita de sus cuidados, cruel sería que 
el maniático careciera de los cuida-
t'ns de su esposa, y la loca saliera del 
asilo y se encontrara ocupado por 
ctra mujer su hogar y a otra mujer, 
ia madrastra, maltratando tal vez a 
sus hijitos. 
Tero piensa bien Ricardo Alemán: 
es triste situación la de la esposa de 
un borracho consuetudinario, degra-
dado de cuerpo y de alma, incapaz de 
atender a su hogar, de educar a sus 
hijos ni de Inspirar respeto a su mu-
jer; o viceversa. No es dolencia ad-
f;uirlda contra la voluntad del borra-
cho; es vicio buscado, obtenido, con-
sorvado libremente, por el individuo. 
Nc es que en su desgracia le abande-
re la compañera; es que él mismo ha 
roto el vínculo de amor y de conside-
raciones comunes. 
Y lo mismo acontece con ciertas en-
fermedades transmisibles y heredita-
rias. Su aparición revela por sí sola 
infidelidad y corrupción. Ño es tam-
poco una desdicha aparecida, es una 
indignidad expresamente buscada. 
Pase que el cónyuge tuberculizado 
trasmita su mal al compañero, no 
rbstante las precauciones prudentes. 
Lo mismo pudo tuberculizarse el 
rtro; igualmente estaban expuestos 
los dos, y obligados Tos dos a sobre-
1/evarse. Pero las dolencias nua 
vienen del vicio fuera del hoVa ^ 
ben caer exclusivamente sobre ^ ^ 
fiel y corrompido que las contra ^ 
sí-blendas de que era muy fácil a 
traerlas, y no ignorando sus de COlU 
boladoras consecuencias. escoii, 
Y en ambos casos hay un t 
factor, inocente, perjudicado- iaercer 
le. Y hay alguien más importante^0' 
el individuo, reclamando sus d^8 
chos: la humanidad. Y la Patrl e' 
primer término que la humanfri811 
exigiendo generaciones fuertes v ' 
ñas. y 8a' 
No tenemos derecho a hacer hu 1 
idiotas, criminales natos y dee^08 
rados, a causa de nuestro alcohol)6' 
mo. Y es inhumano hacer hijos ^ 
sangre podrida desde el claustro m 
terno, porque podre pusieron en g 
•"•enas Incipientes los vicios de sus J18 
di es. pa' 
Y . . . punto, luego de felicitar otr* 
vez al joven conferencista. 
J. N. ARAMBURU. 
V e s t i d o s q u e 
e n c a n t a n . 
Asf Fon todo«; sin duda nljrnna los *» 
los srandes almacenes de ínclán, pran 
sa de confecciones, situada en Tetüent 
Rey 19, esquina a Cuba y que constante* 
mente renuera sus exlRtenclag, porqu» 
constantemente se reciben los Rrtícuioi 
más a la última moda de todas las est». 
clones. 
Hay en los grandes almacenes de In. 
clán, toda clase deo confecciones, lo njlg! 
mo para damas, que para señoritas, 
vencltas. niñas, niños y bebés. De tod* 
lo que se necesito para vestir altrulea 
la familia, se encuentra nllí, todo de lo 
más nuevo, de lo más elegante, de lo me-
jor y ríe lo más propio a todas las eda. 
des. Una visita allí alegra, porque ea. 
seña provechosamente a comprar en con-
diciones favorables. 
Atropello 
Marcelino López Breijo, vecino d& 
la bodega situada en la calle Vein-
tiuno esquina a B., en Vedado, fué 
detenido ayer y conducido ante la 
autoridad del señor juez de instruc-
ción de la Sección Segunda, de guar-
dia diurna, acusado de un grave de-
lito. 
Del acta levantada por la policía 
aparece que Marcelino López Breijo, 
encontrándose en la casa Veintiuno 
y B. , en donde presta sus servicIoB 
como criada Luisa Rodríguez Páren-
lo, vecina de A. y Veintiuno, la atre-
pelló. El acusado ingresó en el Vi-
vac. 
E L A L I V I O 
E S I N M E D I A T O 
E n los casos de estrethez de la orina, 
el alivio es muy Inmediato, si para lograr-
lo el paciente usa las bujías flamel. Estas 
en estos graves casos, son lo mejor que 
se conoca, al extremo quo el enfermo qne 
una vez las usa, las lleva siempre consi-
go en lo sucesivo. Hnce bien, porque asi 
se evita malos ratos. 
Como hay otras bujías flamel, muy efi-
caces tamblón, pero que so emplean con-
tra las dolencias de Indole secreta y con-
tagiosa, es conveniente indicar las que se 
necesitan ni pedirlas. 
Venta: droguerías y farmacias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
í o s r ó m s p i i ••• 
Carlos Lombardíni 
Un buen mejicano más; un valien-
te matador de toros; un excelente to-
rero; fino y elegante, gentil y artis-
ta; un joven de gran corazón, bueno, 
discreto, culto. 
Es personaje gallardo de la trage-
dia española, que según un alto poe-
ta, es tragedia de oro y sangre, de 
seda y sol. A lo cual, modestamente, 
añadimos nosotros: y de claveles y 
de coplas hondas y de hondos que-
reres, de gracia que ríe en las pan-
deretas hispanas, de penas que llo-
ran las sagradas guitarras; de locur 
ra y de alegría que trina en los pa-
lillos andaluces; palillos ruidosos 
que cayeron del cielo a un rosal y 
del rosal volaron a enredarse ent 
las muñecas de sus divinas mujeres ^ 
de sus ardientes bailaderas que pa-
san rituando los poemas de su amor 
o de su dolor en el redoble sonoro 
de sus tacones tintados de sangre, 
en la quebradura armónica de sus 
cuerpos juncales o -en la rebeldía vi-
brante de sus cabezas nevadas de flo-
res o en sus miradas que acarician, 
que cautivan, que matan o que hacen 
matar... 
Floreció este Joven, este torero 
fino, este valiente matador de toros, 
en la generación que surgiera en Mé-
jico al conjuro del mago gentilísimo, 
del gran banderillero de Frascuelo, 
don Saturnio Frutos, Ojitos. Y en es-
ta generación toreros tan clásicos 
como Rodolfo Gaona. tan valientes y-
tan trágicos como los Freg, tan ge-
niales tan elegantes y tan gentilea 
como Pedro López, el Reverte meji-
cano. Solls y este don Carlos Lam-
Lardini. Más aón, media docena de 
banderilleros primorosos y otra do-
cena de excelentes picadores y de 
excelentes caballistas. Todos los que 
surgieron a la vida de la afición, al 
rugido de la tragedia en Méjico y 
torearon en los casos de oro de Es-
paña y toreando triunfaron. 
Carlos Lombardíni es otro más que 
llega llorando las desgracias dé su 
patria envuelta en los horrores de 
una anarquía política desgarrante. 
En sus miradas al cielo hay súplicas 
fervorosas de paz para el pueblo de. 
sus amores y de eus triunfos. 
La tragedla le espera en Caracas y 
a la tragedla va sonriendo valor, dis-
puesto a continuar triunfando; fia-
do en su alta competencia de torero 
lino, elegante, de torero clásico. 
DON FER>A>T)0. 
Lesionada 
Viajando anoche por la carretera 
de Matanzas, Josefa Jiménez Ocegue-
ra. natural de la Habana, de 47 años 
de edad y vecina de Florida 69, «n 
unión de sus hijas Adolfina y Angel1--
ta Bosque, se le rompió una de las 
máquinas al vehículo, por cuya causa 
ni recibir un golpe se lesionó la Jimé-
nez. 
El doctor Cueto, médico de guardia 
en el Centro de socorros del segundo 
distrito, asistió a la lesionada, certifi-
cando que presentaba la luxación ex-
terno clavicular derecha, siendo su 
estado de gravedad. 
i m 
Mande su anuncio «1 DIA-
RIO DE LA MARINA. • I 
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D e s d e E s p a ñ a 
U FALTA 
DE MEMORIA 
Carlos Spittcler. escritor suizo, ex-
xjone las grandezas de los servios, y 
¿rige al lector esta pregunta: 
¿Existe acaso desde la época de 
Homero un pueblo que haya produ-
cido obras épicas tan hermosas co-
mo las que prddujo Servia... ? 
Y Mariano de Cavia le responde: 
__Hubo uno que las produjo más 
hermosas: "un pueblo que se llama 
el español, y tiene un tesoro épico, 
enorme y delicado, de brío y vane-
dad sin pares, qué se llama el Ko-
mancero. 
Un cronista militar parisién diser-
ta en su periódico sobre las guerras 
que alcanzaron mayor duración: cita 
jas médicas, las púnicas, la de cien 
años, la de los Treinta años. . . 
Y Mariano de Cavia se lamenta de 
que haya olvidado una: la que se 
comenzó en el Guadalete, se termi-
nó en Granada: una que solo duró 
setecientos ochenta y jun a ñ o s . . . 
Debiera dedicarse un largo estudio 
a todos estos olvidos, que son inte-
resantes y curiosos. Para nosotros^ los 
que los padecemos, serían una lección 
de mucho fruto. Un escritor francés, 
M. Severien, enmarañó torpemente 
una Historia de los progresos del en-
tendimiento humano... Y cuando tra-
ta la navegación, olvídase nada me-
nos que de Cristóbal Colón y de los 
españoles que le acompañaron. . . ! 
Recientemente leímos una Historia de 
las Universidades de los dos mundos 
.—escrita por un francés, y el autor 
se olvidaba nada menos que de la 
Universidad de Salamanca... 
En cambio de estos olvidos, qué 
noticias tan nuevas y notables las que 
descubren estos escritores en nuestra 
historia de ayer y en nuestras costum-
bres de hoy . . . ! En uno de los úl-
timos números de "Excelsior." se re-
fiere este episodio: Almorzó con el 
rey Alfonso XIII el general Gouraud, 
y cuando dejó el palacio, topóse "con 
un mendigo de aspecto romántico, que. 
con su roto sombrero calado hasta 
los ojos, le pidió arrogantemente una 
limosna." Se la entregó el general "sin 
poder sospechar que aún de este mo-
do debía quedar agradecido. Una per-
sonalidad española le explicaba des-
pués la razón: 
—Los mendigos de palacio han que-
rido honraros, a vos y a vuestro país, 
porque ellos componen una cofradía 
que funda todo su orgullo en no ten-
der la mano más que a los prínci-
pes. 
El general Gouraud rió de muy bue-
na gana." 
Y eso es lo que nos ocurre a todos 
los que leemos estas cosas... 
Sin embargo, no es de ahora esta 
invención del orgullo de los mendi-
gos españoles. Y debemos confesar 
que abundan los elementos tradiciona-
les en que poderla apoyar sólidamen-
te. Cuando Mme. A. Barine visitó las 
maravillas de Granada, preguntóle a 
un mendigo por una dirección; acom-
pañóla él galantemente; dióle ella pa-
ra pagarle una moneda, y él se la de-
volvió con altivez... 
Un viajero que recorrió nuestra na-
ción en sus tiempos de magnificen-
cia.—Damianp a Goes—se asombraba 
-de la mucha dignidad de los pobres 
españoles y de la ninguna de los po-
bres franceses y alemanes. En Fran-
cia y Alemania—decía él—los porte-
ros de las cindadelas, los guardias de 
los arsenales, los sacristanes de las 
iglesias... tienden la mano a los vi-
sitantes y les piden la propina. Cuan-
do se instala un amigo en la casa de 
Un gran señor, qué ganga para sus 
criados! . . . Y qué modo de calcular 
por los dedos lo que le dará a cada 
marmitón, a cada cocinero, a cada 
escanciador, a cada sirviente, a cada 
fregona...! En cambio, en España 
es muy difícil el dar un aguinaldo a 
los criados y a los trabajadores. "Tal 
es su grandeza de alma, que sus ser-
vicios se los prestan gratis a los ex-
tranjeros." 
Hoy, ya no sucede así. . . Porque 
Iiasta nuestros mendigos se han de-
l a C o m o T o d 
C o n A g u a 
B U R L A 
d o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
Unicos Importadores L a v i n y G ó m e z - H a b a n a 
des la ifcisión de tutorear a los pue-
blos de América?" Tal es la repues-
ta que el Instituto debió dar al Sub-
secretario, según opinión de los que 
no saben lo que es la diplomacia. E? 
Congreso, sin embargo, no dijo nada. 
Y en presencia de ese silencio au-
gusto, yo. acometido de una admira-
ción incontenible, me veo compelido 
a demostrarla en una de esas ruido-
sas etuslones de nuestro temperamen-
to meridional, gritando a pulmón ple-
no: 
¡Viva ol Derecho Internacional!... 
Y adelante con los faroles! 
Querido MOJIES 0. 
jado dominar por la influencia fran-
cesa . . . ! ^ 
Uno de los mayores beneficios que 
se le pudieran hacer a España, sería 
el de precisar "lo que le debe la ci-
vilización." La empresa la encentó 
Hume y la desfloraron otros, pero en 
tan amplias líneas generales, que con-
virtieron un reguero de estrellas en 
una nebulosa imperceptible. Y debie-
ra acometerse plena y detalladamen-
te, por ver si se acababan los olvi-
dos, ya que no las ignorancias, de 
los Spittelers, de los Severiens, de 
los cronistas militares de París y de 
cuantos se apacientan entre las hier-
bas del tópico y de la vulgaridad. 
De lo que fueron y de lo que son 
nuestras costumbres, es inútil decir 
más de lo que ya dijeron los auto-
res. En este caso, nadie convencerá 
a los extranjeros de que no somos del 
color del cristal con que nos miran. 
En el número 81 de "Nuestro Tiem-
po," se comentó un artículo famoso 
en que una revista inglesa pintaba a 
los "señoritos madrileños" con som-
brero calañés, polainas y patillas, 
abrevando sus caballos en la "Fuente 
de la Puerta del Sol," mientras nues-
tras manólas de falda de madroños, 
mantilla blanca y navaja en la liga, 
coqueteaban donairosamente... Por 
mucho que protestemos contra tales 
necedades, los extranjeros nos verán 
así, hasta que no poseamos un núme-
ro discreto de cañones. 
Los extranjeros nos verán así, pe-
ro no lodos: este francés,—Marvaud 
—que ahora leemos, precisamente de-
dica su libro "La España en el siglo 
XX," a los verdaderos amigos de Es-
paña, que saben que en ella hay más 
que toros y panderetas.. . 
Constantino CABAL 
P I D A U N 
SEÑORITA 
Congreso en solfa 
(Viene de la primera.) 
En medio de sesiones tan "movi-
das", era natural que no se hiciera 
maldito el caso de una rendida sú-
plica mía: la de que el Instituto ges-
tionara la libertad del distinguido ciu-
dadano, Profesor eminente de Dere-
cho Internacional y miembro del 
propio Instituto, don Víctor M. Ca3-
tilio. preso sin culpa alguna en la Ple-
aitenciaría de Méjico. Ito recordaba 
haber leído que después de los horro-
res de la Comuna de París, cuando el 
gobierno de Versalles fusilaba en ma-
sa a los comunistas, entre los cuales 
figuraba el célebre geógrafo Elíseo 
Reclus, todos los sabios de Europa, 
con Darwin a la cabeza, se dirigie-
ron a aquel gobierno manifestando su 
esperanza de que no se afrentase a 
la humanidad sacrificando a quien 
tanto la honraba con su ciencia. Y 
Elíseo Reclus se salvó. Yo recordé el 
suceso, digo, y pensando que al reu-
nirse en la Habana el Instituto de 
Derecho Internacional iba a perder 
su tiempo en discusiones bizantinas, 
me dirigí a los congresistas brindán-
doles la ocasión de hacer una obra 
buena y positiva, que los cubriría de 
honor, como sin duda lo era la libe-
ración de aquel distinguido colega su-
yo. Pero el Instituto ni siquiera díó 
lectura a mi carta, ni menos se to-
mó la molestia de acusarme recibo 
de ella. 
Yo declaro en mi humilde insig-
nificancia que no me siento ofendido 
por el desaire; porque, ¿cómo podía 
yo pretender que tan ilustre asam-
blea descendiera hasta mí? Si al me-
nos fuera yo un Mr. Lansing... Y 
por otra parte, ¿qué valor podían te-
ner la libertad ni la vida de un hom-
bre, por muy inocente y distinguido 
que fuera, junto al "consejo" de Mr. 
Lansing y al discurso de Mr. Wll-
son? 
Por lo demás, no porque fracasara 
el proyectado voto de gracias lo agra-
deció menos el Presidente Wilson, y 
así se propuso desde luego demostrar -
lo a la augusta asamblea. ¿Qué hacer, 
pensaría el psicólogo de Princeton, 
para poner de manifiesto mi agrade-
cimiento a esos buenos señores? 
Y como a la sazón se embarcaba 
Mr. Roosevelt, el Subsecretario ame-
ricano de Marina, rumbo a Santo Do-
mingo, llevando el dogal y los gri-
lletes que a manera de collar y de 
ajorcas lucirá en el cuello y en las 
muñecas la pequeña República an-
tillana, lo llamó el Presidente "Wil-
son para decirle: 
"ÍTy dear Mr. Roosevelt; en lugar 
de que vaya usted directamente a 
Santo Domingo a terminar dignamen -
te nuestra o^ra de libertad y justicia, 
pásese por la Habana, donde ahora 
está on sesiones e! Instituto de De-
recho Internacional, lléguece hasta el 
salón de sesiones y, para poner de 
bulto el profundo respeto que me ins-
piran el Instituto y su obra, después 
de un efusivp shuhe hands muéstre-
les los presentes que lleva usted de 
mi parte a la joven y candorosa Re-
pública." 
E ISubsecretario cumplió fielmente 
pu encargo, agregando que como los 
dominicanos todavía no están aptos 
para el gobierno propio, la ocupación 
americana ha de durar unos cinco 
años. 
"¿Y quién les ha confiado a usté-
CentroGallegi 
La Asamblea de Apo-
derados. 
Anoche celebró sesión reglamenta-
ria la Asamblea de apoderados de es-
te importante Centro. 
La presidió el señor Leopoldo Pi-
ta, concurriendo el Comité Ejecuti-
vo presidido por su Presidente, señor 
Manuel Campos Prompin y casi to-
dos los señores apoderados y gran 
número de asociados. 
Se tomó en consideración en pri-
mer término una moción solicitando 
oue sean exhumados y trasladados a 
Galicia los restos del que en vida 
fuera su egregio artista, don José C. 
Chañé, si en ello fueran gustosos sus 
familiares, restos que acompañará 
un miembro de la Asamblea o del 
Ejecutivo. 
Y más tarde se entró en la discu-
sión del informe trimestral del Eje-
cutivo y su discusión que fué lenta 
y larga dió lugar a debates anima-
dos en los cuales intervinieron con 
su palabra algunos apoderados. 
Y la discusión del informe no se 
terminó, pues a las doce en punto se 
suspendió la sesión para reanudarla 
hoy a la hora de costumbre. 
Plática Obrera 
Los Ebanistas 
Con motivo de la organización o 
leorganización obrera que en sones 
de demanda se mueve en todas par-
tes, sin excluir a la un tiempo tran-
quila Isla de Cuba, agitada también 
de poco aún, cuando las masas tra-
bajadoras fueron removidas por 
agentes no proletarios cuyo pensa-
miento por cierto no era darles ma-
yor jornal, pero sí atraerlos como 
comparsas utilizadas con cierta am-
bición no cristalizada, esfumado 
aquel error, desaparecieron los inte-
lectuales quedándose los obreros so-
los y dándose cuenta, dieron en 
ocuparse de lo suyo ya que las condi-
ciones económicas más fueron la 
causa de su despertar, pues la bon-
dosidad del carácter obrero y lo re-
lativo de un buen llevar, no precipi-
taba un llamamiento en donde la 
unión se impusiese con demandas. 
Pero intensificado el trabajo, la 
constante ocupación de brazos no 
aportaba a la economía jornalera 
equivalente de ninguna especie. An-
tes se comía plata, y con ser oro aho-
ra, nutre menos. Y con este moti-
vo local agravado por otros de orden 
general que sufren hoy todos los 
pueblos, la situación resulta pésima 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
JExJefe de lo* Netrscladoa de Marou y 
Patentas 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-€459. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro do 
" Marcas. Dibujos y Clichi'-s de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas v patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO D E L HOSPITAL» D E E M E R -gcnclas y del Hospital Número Una 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopia, 
caterismo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X . 
J N T E C C I O N B S D E NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. T DX 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
l u í preciosas cualidades sol ca í* 
oda* da todo «1 M u c k 
Asljlajr 116 
1 
¡No Maldigas El Cuello! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a w y ' te i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , Neptuno y-Manrique. 
en todas partes De ahí la agitación, 
1c intensivo de1 resurgir obrero. 
La cualidad de la imitación va in-
herente con el hombre. 
La sociedad, toda la humanidad al 
sentir necesidades, apela en busca 
de resortes equivalentes que las neu-
tralicen. Si para un buen gobierno 
lo necesario es conocer de la esta-
dística en general, para los obreros 
es el unirse. Un conocimiento exacto 
y detallado de la vida de un país, 
puede resolver casi de momento un 
problema. 
Y como los trabajadores en sus 
aspiraciones no ofrecen detalles ni 
complicaciones, pues éstas aún ellos 
no las han estudiado, se concretan a 
poco. 
Sus peticiones invariables son más 
jornal, menos jornada. 
¿Son justas tales demandas? 
O por mejor decir, ¿dentro de la 
realidad del presente, van bien en-
cauzadas? 
Con motivo del Sindicato organi-
zado por los ebanistas y su resolu-
ción de reclamar también la jornada 
de ocho horas, mejora que de seguro 
alcanzan; pues ya en los prelimina-
res de la demanda a los patronos, és-
tos apenas si alegan nada, no obs-
tante, se presenta una cuestión que 
solo el buen juicio ha de resolverla. 
Parece haber patronos conformes 7 
dispuestos a que en sus talleres se 
trabajen las horas que se le recla-
man ; unos, consienten firmar la re 
solución del Sindicato, esto es, la pe-
tición de sus obreros, otros, acceden 
on la jornada, pero se obstinan en 
no firmar el pequeño documento. 
¿Debe Irse a la huelga en estos obra-
dores en donde solo se empeña la 
palabra del dueño? 
¿Qué significado alcanza una fir-
ma en contratos de esta naturaleza? 
; Aún dentro de la ley los gremios 
o sindicatos obreros, tienen persona-
lidad para exigir un contrato firma-
do y no tácito? 
¿Y los patronos, accediendo a la 
petición pero sin firmar el conforme, 
implica tal acto desconocimiento al 
gremio o sociedad? 
Conjurado afortunadamente no lle-
gó a plantearse este litigio, pues una 
armonía completa ha presidido to-
dos los detalles, pudiendo decirse 
eme los patronos del ramo de Eba-
nistería, han sido los únicos en com-
prender que la aspiración por las 
ocho horas, era una demanda harto 
deseada y que no debiera en Justicia 
reñirse por ella. 
Todos los grandes talleres gozan 
ya de la nueva jornada. Los patronos 
y dueños merecen toda nuestra con-
sideración. 
J. Antelo Lamas, 
Obrero Manual. 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
0 Abogado, o aada 
Se queda sin título y sin herencia, y 
lo meten en la cárcel 
Valladolid, 3 de enero.—Ha ocurri-
do en esta Universidad el siguiente 
curioso suceso: 
Agapito Ferrera Juanes, de veinti-
séis años, soltero, natural de Vllla-
nofar (provincia de León), tenía ne-
cesidad de obtener el título de abo-
gado antes del día 31 del mes actual. 
Un ascendente suyo había insti-
i.uído en su favor un legado de 75,000 
pesetas. 
Para entrar en posesión de la he-
rencia era condición Indispensable 
que se hubiese licenciado en Dere-
cho antes de la fecha indicada. 
Así lo había dispuesto terminante-
mente el testador, y había que cum-
plir por fuerza el requisito. De lo 
contrario, la herencia se esfumaba. 
Había, pues, que licenciarse a to-
dp trance. 
Apremiaba el tiempo. Solicitó y1; 
obtuvo del ministro de Instrucción 
pública una real orden concediéndo-
le, por tratarse de un caso excepcio-
nal, exámenes extraordinarios en la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Valladolid. 
Sobre los profesores cayó una ver- | 
dadera lluvia de influencias a favor 
de Agapito Ferrera. 
Este habla abonado 700 pesetas, 
importe de matrículas y derechos de 
exámenes. 
Constituido el Tribunal, compare-
ció el examinando. 
Pero muy pronto se averiguó que 
éste no era Agapito Ferrera, sino un 
amigo suyo, Moisés Velasco Villajos, 
natural de Criptana (Ciudad Real), 
vecino de Madrid, con domicilio en 
la casa número 20 de la calle del No-
viciado, de esa corte. 
Velasco, mediante 5,000 pesetas, de 
las que había recibido a cuenta 2,000, 
se comprometió a sacar de apuros 
a Ferrera. 
Una vez descubierta la superche-
ría, ambos jóvenes han Ingresado en 
la cárcel, a disposición del Juzgado, 
que instruye las correspondientes di-
ligencias. 
Agapito, decididamente no será 
abogado el día 31 de diciembre. 
La ocurrencia ha sido objeto de 
grandes comentarios. 
Una estafa 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer Manuel Rosette 
Valdés, español y vecino de la calle 
de la Salud número 86, que estando 
ti abajando en el pueblo de Cabañas 
leyó un anuncio en e1! que se decía 
ou^ un tal F. D. Escudero, vecino 
del pueblo de Cruces, apartado 462, 
mediante la cantidad de un peso 85 
centavos enviaría una piedra de Imán 




L a Joven 
A l Aire 
Libre 
mujeres aficionadas al 
orte y a los recreos sociales 
ben protegerse el cutis. 
El exponerse constantemente 
al aire libre hace daño ala piel. 
Gouraud's 1 
Oriental Cream 
proporciona una eflcai protecdón a la Piel. Hermosea y purifica. No es graslenta. Viena usándote desde haca cerca de 75 años. Remítanse Hcentavo» por un frasquifo de muestra. 
FERD, T HOPIONS & SON. Prop». 
»7 Oreat Jones Street Nueva York, E. ü. A. 
S u R e u m a es A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-, 
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO. TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su' 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden/ 
enderezarse y a fuerza^ 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 




SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COL0MER 
pudieran sobrevenir a una persona. 
Con tal motivo, le escribió a su es-
posa, María Fernández, para que gi-
rara a dicho seño ría aludida canti-
dad, pero que su señora interpretó 
mal s uencargo, remitiéndole un gi-
ro por 185 pesos 85 centavos contra 
el Banco Nacional de Cuba. 
Enterado de la equivocación, le 
pasó un telegrama al mencionado 
Escudero, indicándole el error habi-
do y solicitando la devolución del 
dinero que se le había dado de más, 
y que como no ha recibido contesta-
ción alguna ni ha llegado dicha 
prenda a su poder, estima que le han 
hecho víctima de una estafa. 
Ufla reyerta 
El señor juez de guardia diurna 
arer, tuvo conocimiento de una re-
yerta sostenida en la casa Máximo 
Gómez número 4, por los inquilinos 
de la misma Zoilo Palenzuela Rodrí-
guez, de 39 años de edad, y Nievea 
Diaz de Ottl, de 28 años de edad. 
Esta última se hallaba ayer en la 
pila, cuando se le acercó Zoilo, quien 
ta pidió explicaciones porque, según 
él, ella maltrataba de palabra a su 
esposa. 
El caso es que se fueron a las ma-
nos, recibiendo ella lesiones en la 
cara y la pérdida de un incisivo su-
perior; y él, una hiperemia traumá-
tica en la reglón óculo palpebral de-
recha. 
Mutuamente se acusan ambos de 
ser los responsables de la riña, acu-
sando ella al Palenzuela' de dedicar-
sr» a la venta de drogas heroicas; t¡ 
creyendo que lo iba a denunciar, eg 
por lo que en realidad la agredid^ -
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Habaneras 
E l - b a i l e b e l g a 
J n a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l 
Nc sé de nada igual. j la heroína de esa parte artística de 
Una fiesta de caridad, así, como' la fiesta, 
la de anoche, donde el derecho de j Cantó La Marsellesa. 
entrada lo daba un billete adquirido! Una de las damas del Comité se 
libremente, parecía increíble que hu- i adelantó hacía la cantante, en medio 
biera de conservarse dentro de los lí- de la ovación que recibía en esos mo-
mentos, ofreciéndole el bello ramo 
de flores que para ella fué confeccio-
nado por los Armand. 
Otro precioso ramo, también de El 
Clavel, fué dedicado a la señorita Lo-
ring-
El himno belga, escuchado con gran 
recogimiento, de pie toda la concu-
rrencia, cerró el programa lírico de 
la noche. 
Comenzó entonces el baile. 
En el corsage de las damas y en 
las solapas del frac de los caballe-
ros veíanse prendidas moñas tricolo-
res. 
Los mismos de la bandera belga 
que matizaban las blancas cubiertas 
de los carnets del baile. 
Carnets cuya venta, realizada a la 
puerta del teatro por un grupo de 
distinguidas señoritas, entre otras Seí-
da Cabrera, Ondina de Armas y Con-
suelíto Ferrer, aportó al producto del 
baile una cifra considerable. 
Por algunos abonaron manos es-
pléndidas cantidades que variaban 
entre cinco y diez pesos. 
Hubo quien dió un águila. 
Y los que pagaron un peso lle-
narían una larga relación. 
A las once, ya en su apogeo el bai-
le, ofrecía la sala del Nacional un as-
pecto grandioso, sin igual, indescrip-
tible. 
Una animación completa. 
Y un lujo en toilettes que merecían, 
muchas de ellas, una mención que no 
podré dedicarles por imposiciones ti-
ránicas de espacio y tiempo. 
Solo se interrumpió el baile un mo-
mento, pasadas ya las doce, para el 
número que tenía en la fiesta la Ar-
gentina. 
Número deseado. 
La bella, la gentilísima danseuse, 
tan celebrada de los asiduos a Pay-
ret, hizo gala anoche de su arte fino 
y exquisito en varios bailes de su 
delicioso repertorio. 
La colmaron de aplausos. 
El Comité de Beneficencia Belga, 
compuesto por damas de nuestra me-
68 
mites de una notoria distinción. 
Sólo se ha visto en el baile or 
ganizado por el Comité de Beneficen 
" cia Belga al elemento social de la 
Habana. 
La misericordia y la elegancia en-
i Iraron de la mano en la sala del Ná-
' cional. 
Un bello ejemplo. 
/ Algo que nos honra y nos enalte-
\ce. 
Nuestro primer teatro había sido 
engalanado por tres jardines que ge-
nerosamente se ofrecieron a contri-
i buir al mayor lucimiento de una fíes-
; ta presidida por un alto sentimiento 
[ piadoso. 
Realizaron los tres su obra en con-
diciones verdaderamente excepciona-
' les. 
Hubo que esperar para emprender-
! la a que tuviese término, ya muy 
avanzada la tarde, la última matinée 
de la temporada de ópera. 
Tras del último espectador qiue sa-
lía empezó a hacerse el primer ador-
no. 
El jardín del Vedado, La Díamela, 
hizo el arreglo del vestíbulo embelle-
ciéndolo con profusión de plantas 
desde la entrada. 
La gran escalera del foyer fué ador-
nada por El Clavel con una vistosa 
guirnalda que se tejía por el pasama-
nos describiendo ondas. 
Y se hizo cargo El Fénix del deco-
rado interior del teatro. • 
Simuló un bosque al fondo. 
A ras la platea con el escenario 
armonizaba con la obra del jardín la 
decoración cedida por el maestro Bra-
cale con el más feliz acierto. 
La Banda de Infatntería, apostada 
en el pórtico del teaáno, estuvo to-
cando desde antes que diese comien-
zo la fiesta. 
En el escenario dos bandas más, 
la Municipal y la ArtiBería, alterna-
ban en la ejecución de variadas y 
escogidas piezas durante las pausas 
del baile. 
Hizo en éste el gasto la orquesta 
de Coleman, sucesora de la de Bus-
tanoby, tan solicitada en las soirées 
invernales de nuestros salones. 
Cumplió a maravilla. 
Como siempre en el Tennis, en el 
Yacht Club, en todas las grandes fies-
tas donde toma parte. 
A modo de precursor del baile hu-
bo un concierto en el que se distin-
guieron sobresalientes artistas de la 
Compañía de Opera, como Anna Fit-
ziu, como el tenor Lázaro, como el 
barítono Stracciari y como una joven 
y distinguida cantante, Miss Clara Lo-
ring, cuya linda voz produjo la ad-
miración de todo el auditorio. 
La hermosa Anna Fitzm, luciendo 
gran toilette y ostentando entre sus 
alhajas el magnífico pasador de bri-
llantes que le regaló un incógnito ad-
mirador la noche de su beneficio, fué 
Advertenc iñ leel 
Si necesita usted com-
prar medias de señora, de 
caballero o de niños, de 
un color original, del fa-
bricante que prefiera, en 
la calidad que desee, al 
precio que le plazca y en 
el más pequeño o más 
grande tamaño que solici-
te, d¡ríjase-en la seguri-
dad de que encontrará lo 
que se imagine-al 
Departamento de puntos de 
"EL ENCANTO 
Galiano y San Rafae l 
c 996 2t-3 
Al Comercio y a los 
Viajeros 
(•ufa de la Ciudad para 1917: 
Contiene Itinerarios do todas las 
empresas terrestres y marítimas de 
Cuba, con sus precios y distancias; 
Ingenios de 1917 y para 1918; habi-
tantes de los puoblos: tarifa de Ca-
bles y Correos; Directorio de Calles 
y edificios más notables de la Ha-
bana y sus barrios; tarifa de co-
ches y autos; Plano de la Habana, 
moderno y Mapa de la República e 
infinidad de datos de utilidad pú-
blica. Se vende en todas las libre-
rías, bufets y puesto de la Estación, 
y se cavia por 23 centavos a todas 
partos. 
J . J . Higuera, propietario y Re-
presentante de revistas Españolas y 
Americanas. Apartado 1343. 
De una conjida celebrada en Mira-
mar por la Directiva del Club Auto-
movilista llegaron al baile Cristina 
Montoro de Bustamante y Amelia Ri-
vero de Domínguez. 
¡Cuántas señoras más! 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, Ro-
sa Rafecas Viuda de Conill, Carlota 
Ponce de Zaldo, Inés Goyri de Ba-
laguer, María Sánchez de Gutiérrez, 
Anita Ramírez de Berenguer, María 
recuerdo'en la fiesta a Mercedes Mon- lLu i^ Gir,alt ^ . ^artjne?, ?¿az'. R ^ [ ' 
talvo de Martínez, Nena Ariosa de ta ^ ^ ^ ^ y ^ f \ d % ^ g n 1 [ ' , Ma-r ' j r ^ o , ; - l l , r-.K«ra rl» Or "a leresa Manll de INadal, Merce-Lardenas, Uraziella Labrera de Ur-, , r . ^ , p.. x/i ' d des Leñarte de Uiaz, Mana Barreras 
jor sociedad, tenía en el Nacional una 
representación brillantísima. 
Allí estaban con la Vicepresidenta, 
la señora María Luisa Sánchez de Fe-
rrara, las que con tanto entusiasmo, 
afán y desinterés han trabajado por 
el mejor éxito de la fiesta, entre 
otras, Mercedes Romero de Arango y 
Emma Cabrera de Jiménez Lanier, 
Tesorera y Secretaria, respectivamen-
te, y el grupo de las Vocales, del que 
Centra Castellano 
Junta Geoeraf 
ESTABLO DE LUZ 
ANTIGUO DE INCLAIÍ 
Carruaje» de lujo ^ ^ ^ 
ScMirlo especial para entle- V ^jl l 
rroí. boda» y bautUoii. . rr V V 
VU-a-Vl» de duelo y mllores 
oon pareja. . • • • ' 
Idem blanco con alumbra-
do pare boda. . . • • • • 
Luí, 33. Teléfono A-IB» 
$ 5 0 0 
$ 1 0 
Almacén ' A -1'6!)3.—C O RSIN Ó FERNANDEZ. 
A la una y media de la tarde de 
ayer domingo, dió principio la junta 
general ordinaria, para tratar de 
asuntos que afectan e la casa de Cas- , 
tilla. Al l i estaban congregados todos i 
¡os castellanos de pro, Iqs amantísi-
mos castellanos que llegan con el 
fervor de su entusiasmo, nobles y 
grandes iniciativas en provecho del 
humilde, del pobre inmigrante que 
p.bandonó un dia aquela tierra inol-
vidable. 
En la mesa los graves y sesudos 
hombres que dirigen la mw^ la di-
rectiva en pleno oyendo, palpando y 
viendo el nobilísimo sentir de los so-
cios que hablan para dejar sentado 
sus anhelos, los meritísimos anhelos 
que les guía por hacer fuerte y gran-
le su simpática sociedad. 
Alrededor de la mesa cien, dos-
cientos socios que escuchan y fisca-
lizan, que aplauden lo bueno, que dan 
aüento a lo grande y saben sentir lo 
hermoso. 
Era la hora señalada y el señor Es-
teban Tomé presidente del Centro, 
dió el campanillazo de reglamente. 
Queda abierta la sesión y son leídas 
1?.̂  actas de las juntas anteriores. 
Ellas reflejan la verdad y son apro-
badas. 
Es leído un informe de la comisión 
do glosa, que es aprobado también. 
Es presentada la memoria de los 
tvnbajos realizados por la Directiva 
durante el año 1916, de la que todos 
los concurrentes tienen un ejemplar, 
y se aprueba por unanimidad. Es una 
recopilación amplia de cuanto ha he-
cho el Centro en el año mencionado, 
donde se manifiesta sus progresos, 
do cuyo trabajo tendremos ocasión do 
ocuparnos dentro de greves dias. 
Después se habla de un reglamen-
to que pronto entrará en vigor, y que 
en la actualidad está en estudio, por 
adolecer el que rige de deficiencias y 
de errores. 
Se habla también con calor, con en-
tusiasmo, con verdadero frenesí de la 
casa de salud, de la torre de marfil 
de todos los castellanos que pronto 
se empezará a fabricar en los terre-
ros inmejorables que posee el Centro 
entre la Víbora y Arroyo Apolo, in-
terviniendo en la discusión muchos 
socios llevando en sus palabras ol 
deseo fervoroso de hacer realidad tan 
bello proyecto. 
Y terminó la junta con un voto de 
El símbolo perriurabíe del recuerdo 
La corona de blscuit 
FABRICA DE CORONAS BE BISCU1T 
Ros y Co. Sol 70. 
t 
E . P. D . 
Luis Ramón Carballo 
de la Port i l la 
HA TALLECIDO 
V diapuesto su entierro para el 
día de hoy, a la« cuatro de la tarde, 
los que suscriben: padre, hermanos 
y demás parientes, invitan a sus 
amistades para que concurran a la 
casa mortuoria. Callada del Cerro, 
478, esquina a San Pablo, para, des-
de allí, acompañar el cadáver a la 
última morada; por cuyo favor que-
darán agradecidos. 
Habana, febrero 5 do 1917. 
Licenciado Luis J . de Carballo y 
Gutiérrez; ri lar, Luisa, Matilde, E l -
sa. Trístán. Eloisfl. Graciela, Fernan-
do y Francisco Carballo y de la Por-
tilla; Francisco Garbullo y Urdapl-
lleta; Dr. Nicolás Carballo y Gutié-
rrez; Francisco y .losé de la Porti-
lla y Carballo; José Hamón Carba-
llo y Antonio Gil y Carballo. 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Hoy se estrenará la Apera "Seli.H 
ilustre compositor cubano t. • 4u 
Fuentes. 
Con el estreno de "Seila" se desnu 
pühllco híibancro la ••ompaftln rtfa* 4« 
" ae «Ptj, de bracale. 
P A Y K E T 
3063 6 f. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníflco servicio par» entierros 
Zanja, 142. ToléfoBos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686.—Habana. 
tiz, Lellie Sánchez de la Torre, Marie 
Dufau de Le Mat. Nena Cotiart de 
Labarrére, María Ruiz de Carvajal y 
la que todos saludaban con afectuosa 
simaptía después de un prolongado 
alejamiento de los salones, Lila Hi-
dalgo de Conill. 
La reseña de la concurrencia es 
extensa, inacabable. . . 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de España, 
la del Jefe del Ejército, Teté Bances 
de Martí, y la del Presidente del Par-
tido Liberal, María Jaén de Zayas. 
Otra dama del mundo diplomático 
que se halla de paso en nuestra ciu-
dad, la señora de Agramonte, Primer 
Secretario de la Legación Española 
en Guatemala. 
Y también María Teresa Demestre 
de Armenteros, la interesante esposa 
del Ministro de Cuba en la Argentina, 
y la de nuestro Plenipotenciario en 
Holanda, Renée G. de García Kohly, 
de la que recibían invitación muchas 
de las damas presentes para el té que 
dará hoy en su residencia del hotel 
Florida al comandante y oficialidad 
del crucero Holland, surto en puerto. 
D O D I O I O I O oioioSoioioia 
En vista de! aumento de precio de los materiales y de los fie-
les, nos vemos obligados a avisar a nuestros favorecedores y fu-
turos clientes, que a partir de! día primero de marzo próximo, el 
precio de nuestro automóvil (touring) será aumentado a 
$1,125-00, en vez de $1,100-00 que es el precio actual. 
Sin embargo, todas las órdenes que se reciban durante el pre-
sente mes, serán aceptadas al precio de $1,100-00. 
BROUWERS i Go 
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de Reyes Gavilán, María Regla Bri-
to de Menéndez, Guadalupe Villamil 
de Baños, Clara Carbonell Viuda de 
Iznaga, América Wiltz de Centellas, 
Lolita Baster de Martí, Ahielia Barre-
ra de Rodríguez Feo. Adela Blanco 
Viuda de Dolz, Lucrecia Amenabar 
de Faes, Sarita Alvarez de Whitmarst, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Consuelo de Armas de Primelles 
y la interesante viudita de Jova, Emi-
lia Fernández Ledón, de la sociedad 
de Cienfuegos. 
Mrs. Steinhart. 
Mrs. Daniel, la distinguida esposa 
del Presidente del American Club, y 
la del Presidente de la Cuban Tele-
phone Co., Mrs. Behn. 
María Usabiaga de Barrueco, res-
plandeciente de belleza, gracia y ele-
gancia. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, Aida López de Rodríguez, Cle-
mentina Pino de Lezama. Gloria Erd-
man de Juarrero, Vmta Rodríguez de 
Pino, Elsa Pensó de Sénior, Juanita 
Ruiz de González, América Plá de 
Moré, Emelina Vivó de Mendoza. Ma-
ría Gobel de Estéfany, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte, Consuelo Caralt 
de Jiménez Rojo. María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga y la gentilísi-
ma Isolina Colmenares de Vizoso. 
Margarita Ibarra de Olavarria. Ne-
na Pons de Pérez de la Riva y Pau-
lette Goicoechea de Mendoza. 
Merccditas de Armas, la interesan-
te esposa del distinguido y muy sim-
pático caballero Willy Lawtdn. el 
nuevo presidente del Vedado Tennis 
Club. . v . • 
Teresa E. de Pantm. la distingui-
da esposa del Cónsul de Portugal, y 
!a del Cónsul de Paraguay, Alicia Ve-
lasco de Margarit. 
Tres damas tan interesantes, por 
igual, como Julia Bolado de Entrial-
go, Mercedes Lezama de Arguelles y 
Emelina Riego de Rocha. 
Marta Heydrich de Guastella. Mer-
cedes Mederos de Coxe y María An-
gulo. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Dolo-
res Pina de Larrea, Rosa Castro Viu-
da de Zaldo, María Galarraga de Sán-
chez y Mercedes Cortés de Duque. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. He-
melina López Muñoz de Llitcras. Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco. Isabe-
lita Falla de Suero, Nena Mestre de 
Mena. Lolita Quintana de Angones. 
Margarita Lastra de Quevedo. Gra-
ziella Balaguer de Blanco Ortiz. Blan-
ca de la Torre de Rosales y Virginia 
Steinhofer. 
Herminia Dolz de Alvarado y su 
hermana Marina Dolz de Tolón, las 
dos tan bellas, tan elegantes. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, con 
una toilette preciosa, elegantísima. 
María Ojea, muy interesante. 
Luisa Angulo de Delgado, Teté Be-
renguer de Castro, Maruja Barraqué 
de Sánchez, Margarita Ruiz de He-
rrera. Carmen Aróstegui de Longa, 
Cheché Grau de Sáinz de la Peña. 
Amalita Alvarado de Posso. Nena 
González Sellén de Coto. Adriana Pá-
rraga de Carrillo, Eugenita Ovies de 
Viurrún y Blanquita Fernández de 
Castro. 
Virginia Steinhofer. 
Y una bella señora, Rosita Ro-
dríguez Feo de Gual, que de regreso 
de Méjico era saludada en el baile por 
i sus amistades numerosas. 
' Pasa a la página cinco) 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
gracias para el señor Tomé, que des-
de la Presidencia supo allanar cuen-
tea obstáculos encontró a su paso en 
la noble y justa iniciativa de dotar al 
Centro Castellano de una casa de sa-
lud bonita, cómoda, moderna y pro-
pia. 
Terminó la junta y desfilaron los 
socios con cara de satisfacción, lle-
vando en sus rostros la plena seguri-
dad de que el centro que nos habla 
de Castilla la grande, la única, ha 
entrado en el camino de las grandes 
obras. 
^ Novia? 
DE ^RONIQUE Y C " . P A R I S 
Sen los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
d e BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
AOLJIAR Ufe 
Esperanza Iris, la aplaoflida tini 
opírota, (lohnta hoy en Pa.Tret. <» 
Reaparecerá, ron "Sybll", obra M 
Esperanza ha obtenido mucho» trt°a|l,,• 
CAMPOAMOR 
Esta nô rbe, a las nnere, pomjri escena, la preciosa comedia La d*-
de mi mujer, por la Compañía de 
de Isaura. ' •<U>UUI 
MARTI 
Esta no'rhe. fnndrtn en honor y • v. 
neflclo de Pepe Ellzonda, con el slguiJ*-
programa: 
En primera, "Salítn Vnlrerdo". g» 
gunria, "Las Mantecadas". E n tercera f' 
revista oripinal de Elizundo y Val»»Li 
titulada "1910". 
Presentación de Aleprln r Enhart, An, 
lia de Isaura, La Arpentina y el emln.í' 
te tenor señor UlpClito Lázaro. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá en escena la eomedl» h 
tulada E l enemigo de las mujeres. 
NIEVA INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas, reptil, 
de la cinta titulada Soplos de la miurte 
E n la segunda, estreno de la cinta «q 1 
partes y doa mil metros, titulada Estlj 
tocando las campanas. 
FORNOS 
Figuran en el cartel, en p r i m e » y t». 
cera tandas, la cinta titulada E l erlmm 
de su radre y en segunda, Memorlaa di 
un criminal. 
FAUSTO. 
El Cine más concurrido de la Haba>i,^ 
Grandes estrenos, 
MAXIM 
Todos los días estrenos, pelícnlas c». 
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine prtaileeto él 
las familia». Todoi los d ías «atrenei 
El tSIOMAGO ES t i 
U l m SISTEMA 
Cuando por cualquier causa el «r. 
tómago rehusare digerir lo que co. 
memos, hay peligro de indigestión, 
dispepsia y un sinnúmero de malea 
que provienen de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo tranw; 
hay que eliminar del sistema la ma-
teria fecal aglomerada, para prevé-
nir el desarrollo de sustancias vene' 
nosas que pueden traer consecuen 
cias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del Dr. Wright, las genuinas, fabri-
cadas exclusivamente por Wright's 
Indian Vegetable Pili Co., de 37J 
Pearl St, New York, N. Y., son co-
rrectivas de los malos del estómago, 
En dosis de tres al acostarse, o una 
(res veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacua-
ciones saludables, limpiando el estó-
mago de toda materia fecal y purifi-
cando el sistema de toda Impureia. 
El extreñimiento que invariablemen-
te acompaña a la indigestión desapa-
rece por completo. 
Insista en que el boticario no 1» 
venda otra cosa que las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, y rehuse coprar o tomaf 
otras. 
C1023 alt. 8t.5 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas e n l a Fá-
brica, y tendrá d o s T e a t a j a i . 
Cómprenos l o s b r i l l a n t e s de 
primera mano y l e h a c e m e t 
las prendas a su c a p r i c h o . 
Fabricantes J o y e r o s . 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 





Para estar siempre Joven j loefr 
bien, nada hay como el ACEITE DE 
BARR1NAT. Devuelve al cabello ca-
no su color natural con el brillo 1 
suavidad de la jnyentud. Ao mancha 
ni ensucia y se aplica con las nunoS' 
>adIo conocerá que se ocultan cana' 
si se hace con el verdadero ACEITE 
DE BARRINAT. que se vende en to* 
das las droguerías j boticas de Cnb» 
y el extranjero. 
Exija siempre el verdadero ACEl' 
TE DE BARRIXAT. No admita otr* 
c. 1007 5d-4 
V I S I T E U S T E D 
LA MARQUESITA 
S O L O E N E L A C T U A L M E S 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
E N S E D A S y O T R O S A R T I C U L O S 
LA MARQUESITA 
Teléfonc A-3788, San Rafael, esq. a Aguila. 
C1019 ^ alt. 
rtBRERO 5 DE 1317 ÜIARIO DE U MARINA PAGINA CINCO 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
Nuevas creaciones en MARMOL AGATA y ONIX acaban de recibirse en las Almacenes de 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 ^ H a b a n a 
Habaneras 
"íVJaNE DK LA PAGINA CUATRO) 
El 
Una legión de señoritas. 
AI azar e indistintamente haré men-
c¡¿n de Julita PU. Silvia Párraga. Sci-
da Cabrera. Julia bedano, Horence 
Steinhart, María Melero, Elisa Izna-
Leonor Diaz Echarte. Adelaida Fa-
lla! Elisa Colmenares. Luisa Carlota 
Párraga y la encantadora Consuelito 
Ferrer. 
María Antonia Oña. la bella y ele-
gante Tony Oña. que de nuevo vuel-
ve a los salones, de los que siempre 
fue preciada gala, tras el largo re-
traimiento a que la obligó un sensi-
ble duelo de familia. 
Ondina de Armas y su hermana 
Enriqueta, María Teresa Falla, Pepi-
ta Estrada, Nina Primelles, Anita Sán-
chez Agrámente, Rosita Heydrich. 
María Mendoza, Bertha Pantin, Adria-
na Alvarez de la Campa, Julita Mon-
laivo, Delia Martínez Diaz, Mercedi-
tas Duque, Celia Rodríguez, Delia 
Nadal, Yuyú Martínez. María Amelia 
Reyes Gavilán, Conchita Fernández 
de Castro. Leopoldina Solís. Adelai-
da Dolz. Flor Berengucr. Rosita Bola-
do. Flor Menéndez. Loló Solís. Mar-
got Párraga, Mercedes y Aida Govin, 
Pilar Reyes y la adorable Nena Gar-
da Maribona. 
Las dos encantadoras hermanas 
Amanda y Maruja Soliño. 
Maleta Tabernilla, Anita Perkins, 
Ofelia Balaguer, Tulita Bosque, Gui-
jjermita Reyes Gavilán, Mildred Mouns, 
Conchita Pagés, Quetica Recio, Mar-
got Baños, Eufemia Tabernilla, Ma-
ría Montoro y la ideal Henriette Le 
Mat. 
María Larrea y su hermana Car-
men. 
La linda Nena Machado. 
Georgia Sánchez Manduley, Obdu-
lia Toscano, Caridad Aguilera, Car-
men Sánchez Galarraga y Maricusa 
Sánchez Manduley. 
Regina y Matilde Truffin con las 
de Gutiérrez, Zenaida, Berta y Sa-
rita. 
Y linda entre las lindas, descollan-
do por su gracia y simpatía, Luisita 
Laborde. 
A la salida del baile acerté a sa-
ludar a M. Alex de Wind, represen-
tante en Cuba de la Princesa de Lig-
ne, la benefactora belga, admirable 
por su abnegación y su virtud. 
El éxito del grandioso baile había 
impresionado vivamente al ilustre ca-
ballero belga. 
Enrique FONTANILLS 
I BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalo*. 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
GaÜano, 74-76. Tel. A.4264. 
L a v o z d e l a s , . . 
(Viene de la primera.) 
greso, el de la Educación, porque la 
EnBeñanza y la Educación están tan 
íntimamente unidas, que no hay me-
dio de separarlas; comprendemos 
también que esa instrucción laica, 
Tfaclonal o como quiera llamársela, 
eb una educación atea, impla, por más 
que la hipocresía de la impiedad pre-
tenda disimularlo; comprendemos, en 
fin, que una educación de esa clase, 
es un golpe de muerte asestado a lo 
que más amamos en el mundo, a los 
bienes de nuestra bendita religión y 
eJ alma de los nuestros. 
"¡Ah! Se quiere descristianar a 
yéjico, se quiere arrancar del cora-
zón de nuestros hijos la fe, que les 
transfundimos del nuestro como un 
tión todavía más precioso que la vi-
da que les dimos. 
"¡Qué dolor para nosotras ver des-
t uída nuestra obra educativa por los 
que deberían ayudarnos a sostenerla; 
los Maestros! ¡Qué dolor para noso-
t̂ as al contemplar esta obra des-
t.uctora y vernos obligadas, las que 
pjdamos hacerlo, a enviar a nuestros 
hijos y aún a nuestras hijas a países 
extranjeros y protestantes para pro-
curarles una educación católica y 
cristiana que nuestra Patria les pro-
h)be. 
' Y esto quiere hacerse en nombre 
de la libertad que tanto se decanta. 
Que la enseñanza se combata con la 
enseñanza, como la prensa con la 
prensa y la fuerza con la fuerza. Que 
se levanten escuelas frente a escue-
las, y entonces sí creeremos en la l i -
bertad que se nos ofrece. 
"Pero, ¿cómo daremos el nombre 
do libertad al despotismo imp̂ o que 
res quita la posibilidad de cumplir 
con el más sagrado de nuestros debe-
res y con nuestra misión más eleva-
OÍI , la educación cristiana de los nues-
tros?" 
Los carrancistas son lógicos. Quie-
ren destruir las causas para que na-
sSAH i R A f - A t L y AGUILA1; 
para suprimir la conciencia y la ley 
ii'cral. 
No es Méjico el primer pueblo qu3 
ha intentado descristianizarse. Fran-
ca quiso hacerlo durante la Revolu-
ción Francesa y los mismos hombres 
que desterraron a Dios de Francia, 
tuvieron que ir en su busca, porque 
sin El, era imposible restaurar el or-
den decapitado. Robesplerre, institu-
yó la fiesta del Ser Supremo, y Na-
poleón, le abrió de par en par las 
puertas de Nuestra Señora de París 
el día de la Pascua de Resurrección. 
Méjico está en la época del Terror. 
Pero esa época pasará y entonces se 
levantará el hombre providencial que 
ha de colocar nuevamente el nombre 
tíe Dios en la primera página de la 
legislación y la cruz en las cárceles, 
en los hospitales y en las escuelas. 
Las oraciones elevadas por la sa-
lud de Méjico, ante la imagen de la 
fiuadalupe, 
" la virgen Indiana que lleva del aztem, como signo Ae amor, en los ojos, la noche de su negra obsidia-na 
y en la frente, la sombra de su eterno do-(lor. * 
como dice en un soneto el poeta 
mejicano Rafael López, las lágri-
mas derramadas por las madres y 
los sufrimientos de los huérfanos, no 
quedarán sin recompensa y sin con-
solación. 
Carranza ha desterrado a Dios de 
Méjico, pero Cristo volverá. Lo que 
no consiguieron todas las persecu-
ciones organizadas por los grandes 
t. ranos ¿lo habría de conseguir en 
Méjico, esa caricatura de tiranía que 
se llama carrancismo? 
********************************* *jrww4r**MM**rw***M*M'jrjrMM*wwMr*ww**r*w***w**w***r*****jrsr***sr**mM***M***¿**wjr*rwM-M**.*rMrm 
E l C a r n a v a l s e a c e r c a y , c o n é l , u n a e t a p a b r i l l a n t e d e n u e s -
t r a v i d a s o c i a l . 
L a S o c i e d a d , s u s a m i g o s , s u s a d m i r a d o r e s , e s p e r a n d e U s -
t e d q u e u n a v e z m á s , d e s l u m b r e y a v a s a l l e c o n e l p o d e r d e s u 
h e r m o s u r a , d e s u e l e g a n c i a . 
L a s s e d a s e s e l f a c t o r p r i m o r d i a l p a r a a l t a e l e g a n c i a . 
L e o f r e c e m o s l o m á s d e l i c a d o e n 
S E D A S P A R A C A L L E . 
í a l e s c o m o T a f e t á n f l e x i b l e , L i b e r t y , C r e p é d e C h i n a , C h a r m e u -
s e , G a b a r d i n a , F a y a y O t o m a n o , t o d a s e n d o b l e a n c h o . 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 
En Joyería fina y piedras predoias. Relojei 
" G E R M I N A L " 
fijos y Elegantes Garantizados en ero 1SK. Plata fina, 5áear, 
Lámparas de Talencla, de bronce, pina sala, coarto y eome-
dcr. 
MUEBLES DE TODAS CLASES T PRECIOS, T LOS 
ULTIMOS ESTILOS COy MARQUE TEHIA 
Precios come tiene acreditados 
" L A G A S A R U I S A N C H E Z 
ANGELES 18 T ESTRELLA 2t.« TELEFONO A.2024 
Talleres de platería 7 ebanistería. Descnentos al por 
mayor. 
-f. m ait 10t-26 
die pueda sacar consecuencias. 
Suprimido el nombre de Dios, des-
truida la moral cristiana, desterrada 
la justicia y la probidad, encarcelada 
1̂ . vergüenza pública y suspendida la 
espada carrancista sobre la vida de 
los ciudadanos más Ilustres y patrio-
tas, todos los atropellos son posibles, 
porque no habiendo sanción moral, el 
despotismo es la ley máxima y el ca-
pricho de don Venustiano, el supremo 
legislador. 
En el panagismo, los hombres, pa -
ra poner sus pasiones al abrigo de la 
divinidad, fabricaban dioses que te-
man los vicios humanos. Pero, en el 
(.'rlstlanismo, como ya no es posible 
Inventar dioses corrompidos, aquellos 
que no quieren vivir según las máxi-
mas cristianas, recurren al expedlen-
í.e de suprimir a Dios. 
En el paganismo, los hombres, pa-
incendia, se persigue, se calumnia, se 
despoja, se difama, se corrompe, se 
viola, se devasta y se cometen Críme-
nes que son vergüenza y escándalo 
para la historia. Y como el carran-
cismo ha dado carta de ciudadanía a 
todos los hechos nefandos, ha adopta-
do el sistema de suprimir a Dios, 
AUDAZ ESTRATAGEMA 
H O Y , L U N E S , 5 , H O Y 
Se estrena esta noche EN EL CINE NIZA. PRADO. 97. Pelí-
cula policiaca, 6 actos, 2.000 metros. Sin alterar los precios. Fun- 1 
ción continua de 8 a 11. 10 centavos solamente. Mañana, Mar-
tes: LOS EPISODIOS. 1-2-3-4 DEL MISTERIO DE NEW YORK, los 
auténticos. EL DIA 7: "ODETTE." el 9: 4'LA GRAN PELEA DE 
WILLIARD Y JOHNSON," el 13: 4,LA FALENA." por LYDA BO-i 
RELLI. PRONTO FEDORA por la BERTM. 
C102S lt.-5 
Zárrap, Martínez y Cía. 
S . e n C . 
C a m i o n e s - # < H a r v e y " y ^ G r a m m 
B e ^ n s t e i a , , 
A u t o m ó v i l e s - ^ M o o i T 
G o m a s - M i c h e l i n ( f r a n c e s a s ) 
A c e i t e s - P a n h a r d . 
G r a n s u r t i d o d e e f e c t o s p a r a F o r d 
y d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
REINA, 12 
Teléis. í - 3 3 4 6 y H311I 
MESA. Teléfont. A-4037. 
^1039 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿o grao ralor? Pedid 
el clase tfAM de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se Tende en todas partes. 
El pasaje del... 
AOUIAIR. 116 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
ELIXIR ANTTNERVIOSO 
D E L D R c V E R N E Z O B R E 
D E ' V E N T A . DEPOSITO: 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s ' E L C R I S O L " . N E P T U N O 91, 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fino Elísagaray, Benigno Martínez, 
Francisco Linares, Ildefonso Salva-
c'or Puente, Adela Várela, Gabriel 
Coll, Evaristo Obregón y señora. 
Señores Salvador Orta, José Ramón 
P.oig, Santos Haces, Feliciano Roble-
di,'. Francisco Trueba, Saturnino Lu-
cio, Regla Lerrea, Santos Ríos, Gon-
zalo de la Torriente, Luis Negrete, 
Rosa Nodas, Hilario Leal, María Cor-
t-vitarte, Manuel Lezamu, Francisco 
Gutiérrez, Carmelo Arbello Erng Pa-
tierson, Isidoro Arbello, Rcstituto Vi-
llar, Eladio Larrañaga, Mariano Gar-
cía Fernández, Ramón Pérez, Ger-
mán Fernández, Antonio González, 
José Rodríguez Matilla, Gavino Fer-
nandez, Joaquín Coello, Angel Pata-
!lu, Antonio Parapar, Manuel Franco 
Vázquez, Amparo Sotolongo, José 
Cieites, María Cortizar, Josefina 
Baux, Ramona Abelleira Calvo, Ar-
es dio Casanova, Rogelia Roura, José 
S Sanees. 
El capitán de la Armada mercan-
te mejicana señor Victoriano Bilbao, 
que mandaba el vapor "México", el 
sacerdote P. Venancio Guinea, seño-
res Pedro Orondo, el estudiante Hila-
rio Echevarría, Ceferino Artazar, Ma-
ruel Bahamonde, el marino cubano 
señor Ai^,cleto Jauregui. 
UN PROVINCIAL DE LOS JESUI-
TAS. 
El Provincial de los Jesuítas P. En-
riaue Carbajal Rodríguez, llegó tam-
ban en este buque. 
I»0S NACIMIENTOS T SEIS POLI-
ZONES. 
Durante la travesía nacieron a 
bordo del "Cristina" dos niños hijos 
de pasajeros de proa. 
También llegaron en el correo es-
pañol seis Individuos en calidad de 
polizones. 
I N BUQUE DE LISBOA 
Frocedente de Lisboa, Portugal, en 
24 días de viajo, llegó esta mañana el 
í vapor noruego "VInland," que viene 
en lastre. 
Dicho buque fué Inmediatamente 
despachado para Santa Lucía, donde 
Uaiará un cargamento de minerales. 
VOLVIO EL FEBRT-BOAT 
De Key West llegó hoy nueva-
mente el fgrry boat "Joseph Parrott," 
con 28 wagones de carga general. 
EL YATE "TARANTULA** 
A las diez de la mañana ha llagado 
a este puerto el yate de recreo ame-
ricano "Tarántula" del millonario 
Mr. Vanderbilt procedente de Nuevi-
tas. 
Este se encuentra en el interior de 
Cuba y vendrá por tierra a la Haba-
na con varios amigos, para regresar 
en su yate a Key West. 
O P E R A R I O 
D E O P T I C O 
se solicita uno que sepa cen-
trar y montar cristales, suel-
do $50.00. 
ASOCIACION DE OPTICOS 
DE CUBA 
O'REILLY, NUM. 116, SE-
CRETARIA. HABANA. 
C1036 alt. In.-5f. 
2t.-K 
Muebles Baratos 
VENTA ESPECIAL POB 80 
DIAS EIT 
" L a I d e a l " 
Angeles, 16. Tel. 11-5058 
Juegos de cuarto, sala y reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
pl«t» y gris Versallcs. Tam-
bién los hay para señoritas y 
nifia«. Ultima novedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—8« compran muebles 
de nso siempre qn© sean mo-
dernos y estén en bnen estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d c r 
101-80 . 
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A V I S O 
E l N u e v o P r e c i o d e " C I N Z A N O " 
A partir del día 10 del corriente mes de Febrero, el 
precio de la caja de 12 litros de " C I N Z A N O " 
será de $8-75. 
Lo que participamos, por este medio, para general 
conocimiento. 




D e l a g u e r r a e u r o p e a 
(Viene de la primera.) 
siderar estas, discutirlas y seguir 
veunidos, hasta llegar a algún acuer-
do práctico. 
Salta a la vista, que el gobierno 
alemán preveía todo, lo que está su-
cediendo y lo que quería evitar: la 
malsana campaña periodística en con. 
tra de las negociaciones de paz- Ha-
ré cincuenta años que leo. estudio e 
interpreto notas diplomáticas, pero 
runca he leído escrito más pueril, que 
;a nota aliada. 
Alemania propone conferencia de 
paz y sus enemigos, empleando len 
guaje no muy apropiado para corres-
pondencia diplomática, no solo se eri-
gen en acusadores, sino a la vez se 
apropian de las funciones de Juez. 
El que conozca la historia del mun-
I1? IVTTTC \ Anuncios en perlfl-
lA1 . l ? l J l ¿ l O Í \ dlcoa y revlsUi. IM-
buj(y» y grabados 
modernos. ECONO-
MIA positiva a lo* 
anunciantes. 
C U B A . «o. 
teléfono A-493T. 
do, aunque sea medianamente, estará 
persuadido, que son precisamente la 
Gian Bretaña y Rusia las dos nacio-
nes que menos pueden hablar de "re-
I>araciones" y "devoluciones." Esas 
Jos naciones que dominan una mitad 
del globo terráqueo y casi a todos los 
nares, edificaron el palacio de su 
Inmenso poderío sobre las ruinas de 
1as pequeñas naciones, aplastadas ba-
jo i&« férreas botas de su más des-
medido despotismo. 
Las medidas guerreras empleadas 
por las Potencias Centrales en Bélgi-
ca, Serbia y Montenegro, son insig-
nificantes si se les compara con las 
empleadas por la Gran Bretaña y Ru-
sia en las últimas dos centurias. 
¿Para cuántos años quieren retro-
ceder, para abrir el diario de "repa-
raciones" y "devoluciones"? ¿Por 
que no quieren retroceder hasta ol 
año 1618, cuando el imperio alemán 
S3 extendía desde el mar del Norte 
hasta el mar negro y Holanda, Sui-
za, Alsacia, Lorena y una parte de 
Italia le pertenecía? ¿Guando la Po-
lonia y Ukranla eran independientes. 
Finlandia era de Escocia y la Grau 
Bretaña sólo ee componía de Ingla-
terra? Si se Inician las reparaciones, 
nunca tendrán fin. 
Si para concertar la paz, ponen con 
rí'ciones de esta índole, esas nunca 
podrán ser consideradas como condi-
ciones propuestas para llegar a una 
paz honrosa, sino que servirían de 
b¿>se a una guerra eterna y devasta-
dora. Esta clase de condiciones, corno 
producto de cerebro desequilibrado, 
deben de rechazarse. 
En cuanto al futuro, toda persona 
sensata e imparcial reconocerá que 
os necesario defender la Europa y 
en primera línea la Europa Central, 
contra la invasión pan-slavista de Ru 
sia. Desde el año 1892 contuvo este 
peligro el militarismo prusiano. 
Esta es la mayor importancia del 
nilitairismo alemán o prusiano: y si 
¿sie militarismo so destruyera hoy, 
por causa del insaciable egoísmo de 
la Gran Bretaña, mañana sería ne-
cesario resucitarlo nuevamente, para 
defender la civilización europea con-
tra la invasión bárbara, del Imperio 
asiático de Rusia. 
También reconocerá toda persona 
sensata e imparcial que es necesario 
defenderse contra la cada día más 
creciente dominación inglesa en el 
mar y en el comercio. Este poderío m 
menso en el mar domina por comple-
to, —tanto al comercio, como las re-
laciones internacionales—y su proba-
ble cracimieftto a la condución de la 
gVBira crearía situación insosteni-
bles. 
Es necesario al mundo de estos dos 
peligros. 
A S T U M A lOO fo tograf ías inéd i tas todo» lo» meae». — Corresponaalea en tt todos los concejos asturianos n 
P r e c i o mensual: 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E * * A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1 .057. 
C o n e s t a f e c h a n , b á g & t n e e l f t v o r d e d a r m e d e & I t & e n l e 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
(Viene de la primera.) 
Considerando estas dos segurida-
des de vital importancia serán d« se 
guro insignificantes las que deban o 
puedan exigirse para la consolidación 
de la paz en el futuro, a las Poten-
cian Centrales-" 
Esta es la parte esencial del articu-
lo publicado por ej Catedrático Joba 
W. Burgess, y como conclusión indi-
ca a su Gobierno, lo que debe hacer 
en favor de la paz. "Que notifique el 
Gobierno de los Estados Unidos a los 
btiigerantes, que si dentro de un 
tiempo prudencial no logran concer-
tar la paz, paralizará por completo la 
exportación de toda clase de artícu-
los, y los beligerantes no recibirán de 
sus mercados ni un llnslgnificante 
carretel de hilo, para coser sus des-
grasadas ropas." 
Tal vez el artículo razonado y de 
lenguaje sincero de Burgess Influya 
en la opinión pública, en la prensa 
antigermana y cambiando de lengua-
je- acoseje también la tan necesaria 
y anhelada paz. 
Las Potencias Centrales no le te-
men a la guorra, no temen su pro-
longación, como potencia militar: 
han dado, pruebas de perfecta unión 
para luchar contra el despótico do-
minio inglés en el mar; probaron 
que son fuertes, son invencibles, tan-
to en tierra, como en el mar. La tan 
cacareada y omnipotente escuadra m 
glesa no puede impedir que sus bar-
cos se hundan a diario bajo los cer-
teros disparos de los sumergibles, de 
los buques de guerra alemanes: Pro-
baron que el tan decantado bloqueo 
Inglés sólo ha servido para perjudi-
car a las naciones neutrales, pero 
nunca para privar de alimentos, co-
mo pretendían, a los que en defensa 
de su integridad empuñaron las ar-
mas. 
Sin embargo, habiendo hasta hoy 
obtenido ventajas por todag partes, 
brindan, lo que derecho tienen a im-
poner. Brindan una paz honrosa, va 
que no fueron ellos, los que provo-
caron la guerra: proponen un cami-
no honroso para todos, para evitar 
má.s sacrificios de vidas humanas. 
La soberbia, la pérfida, la sangui-
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
^
L hombro que ahorra iitvfi 
siempre a'go que lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras que ©1 que no ahorra tiene 
pt&mpre ante si ¡a amenaza de '* 
m'seria-
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
paga «1 TRES POR CIENTO DE 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO» 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU^ 
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
ñafia Albión no quiere la paz: quie-
re guerra sin cuartel, quiere la devas-
tación de Europa, el exterminio de 
todo aquello que suene o se parezca 
a ademán. De ella será, pues, la cul-
pa, sobre ella caerán las maldiciones 
y ella será la que—tal vez el primor 
caso en su existencia—perderá más 
en el actual conflicto, que cualquiera 
de las otras naciones beligerantes. 
A. V. ZISKAY. 
Enero 21, 1917. 
H u r t o 
E n l a S e c c i ó n de Expertos de l a J e -
fatura de la P o l i c í a Nacional se pre-
s e n t ó anoche Rosario Giraldo Garc ía , 
vecina de Empedrado 75, denuncian-
do que en la esquina de Zulueta y 
Trocadero le hurtaron, c o r t á n d o l e el 
c o r d ó n de que pendía , una bolsa con-
teniendo prendas y $64.00, todo lo cual 
estima en la suma de $187.00. 
Las trompetas de "Aída" 
en e! Juzgado 
E n el s ó t a n o del teatro Nacional se 
c o n s t i t u y ó anoche el teniente Car los 
Garc ía S ierra , de la tercera e s t a c i ó n 
de po l i c ía , por haberlo solicitado a s í 
el s e ñ o r Ignacio R. Weber y Torrea , 
vecino de Prado n ú m e r o 38, quien m a -
n i f e s tó que su empleado Antonio 
A t í e n z a y V a l d é s , vecino de Industr ia 
101, le h a b í a avisado de que la puerta 
del archivo se encontraba abierta y 
los c á n c a m o s que sujetaban el canda-
do que la cerraba arrancados, notan-
do la falta de seis trompetas, cuatro 
de su propiedad y dos pertenecientes 
a l a empresa de Braca le , sospechando 
que el autor de l a s u s t r a c c i ó n lo sea 
ol maestro Amado F e r r e r y Requero, 
vecino del hotel " L a Es tre l la" . 
Ante el mismo oficial c o m p a r e c i ó el 
maestro F e r r e r , manifestando que es 
cierto que h a b í a cogido las trom-
petas, pero ello fué debido a que t e n í a 
orden de l a empresa de ensayar r á p i -
damente l a ó p e r a "Aida", y como 
quiera que a l encargado del archivo 
no lo encontraba por ninguna parte o 
Ignoraba su domicilio, optó por sacar 
las trompetas. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA ? anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tí»*' 
B o u q u e i d e N o v i a , G e » * 
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C n t j 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automát ico : 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 7 79S2. 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 . S o m b r a r í a " L o s A l i a i 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a , 
15t-22 
S A B A N A S V E L M A 
E M I N E N C I A 
No compre V. los comestibles para Febrero, sin antes visitar nuestra casa. Gran surtido en víveres 
finos y frescos, vinos y licores recibidos directamente de las fábricas de mayor fama. Pida nuestro 
rico café que es el preferido por su aroma y sabor agradable. 
F R A N C I S C O D I E Z G A L I A N O , 124. L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
c 1006 4t-3 ld-4 
F O L L E T I N 4 6 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
X>« Tente en " X A Modera» Poesto," Obi»*. 
184. 
Entonces Luc de Kerjean. mostrando 
al duque el grupo formado por su esposa 
y la joven confundidas en estrecho abra-
zo, le dijo: 
—Señor duque, ¿he cumplido mi pro-
mesa ? 
— Y yo mantengo la mía, hijo mfo—re-
puso el anciano:—mi hija os pertenece... 
Un sordo gemido respondió a estas pa-
labras: el marqués Uenato de Rieux aca-
baba de desvanecerse en medio de" los 
criados. Los gritos de júbilo abogaron 
aquel gemido que no oyeron ni el du-
que ni la duquesa, y dos criados, mo-
vidos a compaslftn, trasladaron a su cuar-
to al desgraciado joven, que habla per-
dido el conocimiento. 
La señora de Símense no dejaba de 
abrazar apasionadamente a Carmen. Esta 
le devolvía sus caricias con una ternura 
filial. 
Las dos hermanas de la Caridad ha-
blan desaparecido sin que nadie se aper-
cibiese. 
I X 
E l barón de Kerjean, siguiendo las ins-
trucciones de la "Gulia," abandonó con un 
tacto exquisito el hotel de los Simeuse 
en el momento del desenlace de la ex-
traña escena que hemos narrado en el 
capitulo anterior, y dejrt a la gitana en-
tregada a los transportes de alegría de 
los duques. Pero al siguiente día, muy 
temprano, volvió y se hizo anunciar al 
duque de Simeuse, el cual le recibió co-
mo un salvador a quien se bendice y 
como a un hijo a quien ae ama. 
—Señor duque—le dijo el bar6n con voz 
conmovida,—como hombre de honor y co-
mo caballero, vengo a cumplir un sagra-
do deber... Vengo a repetiros que, cual-
quiera que sea el sacrificio que me impu-
se por salvar a vuestra hija, me negaré 
a aceptar el paso de esa deuda si ha de 
costar lágrimas a la señorita Juana. . . 
Al arrancarla de las garras de la muerte, 
le he dado, pero no vendido, una parte 
de mi existencia y no codicio una 
dicha que hiciera desgraciada a la que 
más amo en el mundo... Consultadla, 
pues, señor duque, y dignaos repetirle 
mis palabras... y me diga por vuestro 
conducto si consentirá en ser mi esposa. 
Vo os aseguro que, si su decisión no me 
favorece, mi resignación será tan grande 
como mi dolor... 
—Hijo mío—exclamó el anciano en un 
transporte de entusiasmo,—estáis dotado 
de una grandeza incomparable. Vuestra 
generosidad me conmueve profundamente. 
>oy en busca de mi hija, y os Juro que 
deseo os recompense como se merece una 
lealtad tan caballeresca. 
¡Pobre anciano! ¡Hablaba de lealtad! 
No se acordaba del grito tan egoísta de 
Luc cuando dijo: "¡Quiero mejor a Jua-
na muerta, que en brazos de otro!. . , ." 
Tampoco se acordaba de la heroica res-
puesta de Renato: "¡Con tal que TÍ va, 
prefiero que pertenezca a otro!.. ." 
Pero Kerjean habla librado de la muer-
te a su hija, asi lo creía al menos, y 
esta creencia lo explica todo. 
E l duque fué en busca de la falsa Jua-
na y de la duquesa. 
Carmen desplegó con la duquesa todo 
el talento de que estaba dotada, y del 
que tenemos tantas pruebas. Perfectamen-
te aleccionada por Luc en los menores 
detalles concernientes a las costumbres y 
carácter de la señorita de Simeuse, se 
había posesionado de tal modo de su pa-
pel, que engañaba a la vista y al cora-
zón de una madre, y con esto está dicho 
todo. Además, nuestros lectores no Ig-
noran que no podía haber desconfianza 
de parte de los duques; la gitana poseía 
un recurso inagotable para explicar, lle-
gado el caso, un poco de turbación en 
sus recuerdos. No había muerto a me-
dias? E l elíxir de Nicolás Flamel, al vol-
verla milagrosamente a la vida, ;. no ha-
bla producido un inmenso e inevitable 
trastorno en su memoria y en todo su 
ser moral? . . . Esto lo justificaba todo. 
E l porvenir ofrecía serlas garantías de 
seguridad. Kerjean, Perina y Carmen no 
iban descaminados. 
Como decíamos antes, el duque fué en 
busca de Juana. Entró en la alcoba de 
la duquesa y la encontró en compañía de 
su hija, o al menos con la que más de 
una vez tendremos que llamar así. 
No nos detendremos en referir con to-
dos sus detalles una entrevista de la 
cual nuestros lectores conocen su objeto 
y prevén el resultado. Unicamente repro-
duciremos la respuesta hábil y caracte-
rística de Carmen. 
—¡Padre mío!—dijo la falsa Juana de 
Símense,—bien difícil me serla haceros 
comprender lo que pasa por mi alma, 
porque ni aun yo misma lo comprendo! 
Hace poco tiempo, mi corazón encerra-
ba tres Imágenes; hoy no conserva más 
que dos, la vuestra y la de mi madre. 
Verdad es que aun experimento por Re-
nato el cariño de un hermano, de un 
nmlgo; pero otro cariño más vivo, el que 
ê tiene a aquel de quien se va a llevar 
su apellido, anida en mi corazón. E l amor 
qué creía profesar a Renato, me parece 
vago. Indeciso, separado de mí por las 
brumas de un lejano pasado. E l marqués 
de Rieux os ha devuelto vuestra pala-
bra, y le estoy agradecida... Pero no 
hablemos mas de él: habladme del se-
ñor barón de Kerjean, a quien me habéis 
prometido ayer, y que no quiere obtener 
mi cariño sino por mi voluntad, y que 
ha hecho por mi lo que sólo hubiera 
podido hacer Dios, devolviendo la alegría 
a vuestros acongojados corazones... y 
enjugando las lágrimas que empañaban 
vuestros ojos. .Aunque aún no le amo, 
tengo la seguridad de que lo amaré, por-
que me inspira tanta admiración como 
reconocimiento. Tendré orgullo en ser su 
esposa. SI me engaño, iqué me importa? 
Me bastará su estimación y confianza pa-
ra hacerme feliz. Padre mío, decid al ba-
rón de Kerjean que acepto orguliosa el 
honor que acaba de dispensarme pidien-
do mi mano. _ , • 
—¡Hija mía! — exclamó el duque abra-
zando a la joven,—si mis presentimientos 
no me engañan, tu dicha será completa, 
porque vas a ser la esposa del hombre 
más leal de Francia. 
—¡Pobre Renato! — murmuró la duque-
sa en voz baja, ahogando un suspiro. 
—¡Todos le olvidan!... l o s*»1» me acuer-
do de él. , , , 
Después, obedeciendo a los impulsos de 
su ocrazón, añadió: 
—Yo iré a consolarle. 
Y separándose de su hija y del duque, 
se dirigió hacia el cuarto ocupado por 
Renato. 
E l Joven no estaba allí, pero sobre un 
mueble vió la duquesa una carta que le 
estaba dirigida: la cogió y rompió el so-
bre. 
E n aquel billete del marqués anuncia-
ba a la duquesa que, no sintiéndose con 
fuerzas bastante para permanecer tan cer-
ca de la que el día antes era su pro-
metida y hoy nada para él, dejaría el 
hotel al despuntar el día. Y añadía es-
tas palabras: 
"Antes de abandonar para siempre es-
ta ciudad que aborrezco, tendré el honor, 
señora duquesa, de venir ao freceros mis 
respetos, así como al señor duque, mi 
noble y querido pariente." 
—¡Pobre Renato! — repitió la duque-
sa, enjugando dos gruesas lágrimas que 
asomaban a sus ojos;—¡él también posee 
un alma muy hermosa!... ¡Ah, con qué 
alegría hubiera dado su vida por sal-
var a Juana, que le olvida y abando-
na! . . . Y, sin embargo, ella le amaba 
con toda su alma. ¡Extraño poder el de 
ese mágico licor, que hiela el corazón 
y mata el amor al volver la vida! 
Mientras que la pobre señora buscaba 
en vano a Renato, el duque fué adonde 
estaba Kerjean para enterarle del resul-
tado de la entrevista con su hija. 
Luc, al escuchar las palabras del an-
ciano, aparentó una grandísima emoción. 
—¡Ah, señor duque!—balbuceó por fin, 
cuando juzgó dominar su aparente tur-
bación;—soy dosl veces dichoso, puesto 
que. no solamente se ha realizado el más 
hermoso de todos mis sueños, sino tam-
bién por la inmensa felicidad de poderos 
llamar mi padre. 
—Venid conmigo, hijo mío—dijo el an-
ciano, después de un mutuo cambio de 
apretados abrazos;—mi hija no os espera, 
pero se alegrará al veros. 
Kerjean alpuló al duque. La falsa Jua-
na, a su vez, se mostró muy conmovi-
da. 
Hubo entre los dos Jóvenes frases di-
chas en voz baja y temblorosa», y hubo 
miradas en que el amor ardiente brilla-
ba en las pupilas del barón, y miradas 
de tímido pudor que hacían bajar los 
párpados de Carmen. Aquello fué una es-
cena encantadora. 
Luc cogió de repente la mano de su 
prometida y depositó en ella un tímido 
beso. Carmen se estremeció violentamen-
te, y sus labios se agitaron como movi-
dos por una corriente eléctrica. 
—Vamos—se dijo el duque,—no tardará 
en amarle. Quizás ya le ame sin saber-
lo. 
Fuera de este beso dado tan a tiem-
po, el Infame barón sonreía con risa 
de demonio, y la gitana recordaba invo-
luntariamente a Tancredo de Najac a 
sus plantas, en el pabellón misterioso 
donde Morales había desempeñado tan há-
bilmente su doble papel de grande de 
España y de hermano terrible. Después, 
sus fugaces recuerdos la transportaban 
de la Habana al Havre, a la iglesia de 
Nuestra Señora, donde contrajo matrimo-
nio con Olivier Levalllant bajo el nom-
bre de Anuncíala . . . 
I R a r o destino el suyo! Aventuras inau-
ditas, crímenes sangrientos para llegar 
al fin que deseaba, o sea la riqueza y 
el poder por medio del matrimonio. E s -
te ideal, dos veces perdido, iba por fin 
a lograrle. Este era e secreto de aque 
porvenir misterioso en que la gitana fia-
ba encontrar el trono que ambicionaba. 
Kerjean pasó el resto del día en com-
pañía ile los duques. E l anciano quiso 
retenerle hasta después de la cena, y no 
le dejó marcharse hasta hora muy avan-
zada de la noche. E l cariño del duque pa-
ra su futuro yerno aumentaba de día en 
día, y parecía convertirse en una ver-
dadera fascinación. 
L a señora de Simeuse, a pesar suyo, 
comenzaba a sentir la irresistible influen-
cia del barón. Sin embargo, siempre que 
pensaba en Renato de Rieux (y era muy 
a menudo), un suspiro ahogado se esca-
paba de su pecho y sus ojos se llenaban 
de lágrimas. 
E l barón no podía volver a su casa 
sin Ir a participar a la "Gulia" lo que 
acababa de suceder en la de Slracus^ • 
do n*no!^a de.la8 doce de la n^he cuan-
t^lta rie , r , V P 1 , ! , RoJa" Por la Puer' 
mó nnn iwC,UIeJueIu del Estofado, To-
tnimo do Íntern? Alocada en el último 
tramo de la escalera, y subió al piso prin-
b a n c ^ V ^ i 1?boíatorlo, sentado sobre nB 
en ía OÍLH í,0ml0, deI 8aIrtn. y recostad* 
gro Júnior- d ^ m í ? Profundamente el 
levantó Pr, nVw ^ olr entr,lr «1 Nírón •# 
q u T ^ T ^ u f " ^ L ^ - a ^ « tu . a -
m S e ó Pl«0nnLKC,ar J,na P ^ h r a , el negi« 
!^rrtmft .a^za de "n lado a otro, 
oído'? ,Jo el b a r « n ; - ¿ n o me ha« 
re^ ío T L £ K ™ olr 81 señor b a ^ - » 
—Yo1 n11068' ^ lo mjfüdo. 
— io no poder. 
—-¿Y por qué? 
t j . r f ? . ? f Prohibido a mf. Ama mandado **'. 
r^í, nq^ • Ama e8tá 8ola. 80Ia. no ^b11 
con ninguno. 
^m'Q.ué habla8? — exclamó Luc, Impa-
c entado por aquel lenguaje incompren-
sime.—Responde pronto, Júpiter, y explí-
cate con claridad; si no, voy a 'tratartj 
como te mereces. ¿Dónde está ta amo? 
.niplter se echó a temblar y balbuceo 
palabras muy obscuras, pero el barón 
creyó adivinar que Perina estaba encerra-
da en la sala baja y que no quería sef 
molestada por nadie. 
Sin duda ocultaba algún grave miste-
rio, y aquel misterio deseaba conocer-
lo. 
Volvió a tomar la linterna, bajó la es-
calora y llegrt a la puerat de la gran pie-
za abovedada donde se reunieron Mal̂ i 
Baudrille y Coquellcot la noche en qn« 
fracasó la tentativa del rapto de Juana. 
Kerjean, al ver que la llave no esta-
ba en la cerradura, dió tres golpes el| 
la puerta. 
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En lo anterior hemos visto a Luis 
Veuillot siempre defendiendo los de-
rechos de la Iglesia, siempre sumiso 
a sus enseñanzas, siempre cuidadoso 
de conservar intacta su doctrina. 
Varaos a ver lo mismo ahora en otro 
género de controversia, que le ofre-
ció también modo de probar su fe 
y sumisión a la Sede Apostólica. 
En 1S50 emprendió Veuillot la mo-
numental obra de reunir materiales 
que sirvieran como de una apología 
del Cristianismo. A este trabajo se 
le unieron varios colaboradores, sien-
do uno de los principales el inmor-
tal Donoso Cortés, gloria insigne del 
foro español. Para este efecto, es-
cribió Donoso su ensayo sobre el Ca-
tolicismo, Liberalismo y Socialismo, 
en que procuraba probar que este úl-
timo es un sistema que se sigue ne-
cesariamente del anterior. Contra es-
ta idea se levantó el abate Gaduel, 
vicario general de Orleans, que pre-
tendió ver en la obra del español 
una serle de errores, que él procuró 
hacer comunes a toda la prensa cató-
lica que trataba materias teológicas. 
Donoso Cortés, como respuesta a las 
talsedades que se le achacaban, some-
tió su obra no sólo al juicio de auto-
rizados teólogos, sino al de la mismn 
Koma. Veuillot, más ardiente que su 
amigo Donoso, emprendió en su perió-
dico batalla abierta contra Gaduei 
Incapaz éste de responder a los argu-
mentos de Veuillot, se quejó al Arzo-
bispo de París, Mgr. Sibour, el cual, 
quizás con demasiada precipitación, 
prohibió E l Universo a los religiosos 
y sacerdotes de su diócesis. Bueno se 
rá advertir que semejante conducta, 
así como agradó a la prensa impía, 
excitó varias cartas laudatorias de 
muchos prelados en favor d^ E l Uni-
verso. 
A la sazón hallábase en Roma Veui-
llot, quien apeló al Papa sobre el 
asunto, escribiendo el mismo día a la 
redacción: "Bien pronto sabremos lo 
que tenemos que hacer juzgados por 
el Padre común de los fieles, y por 
la más alta autoridad en la tierra. 
Continuaremos o no nuestra obra, se-
gún le parezca al Sumo Pontífice, pi-
diendo perdón a Dios y a los hombres 
por haber sido incapaces de hacer 
j bien y haber obrado mal." A los seis 
días recibía un mensaje consolador 
del delegado al efecto por Pío I X , 
Mgr. Fieramonti, que si bien le decía 
usase de moderación, le auguraba fe-
liz resultado para su causa. En efec-
to, bién pronto Pío I X dirigió una 
carta apostólica al episcopado fran-
cés, defendiendo en general la pren-
sa católica v animándole a que alen-
tara a los que buenamente pusieran 
cu trabajo en favor de la Iglesia per-
seguida. 
Todos tuvieron esta carta como una 
Justificación de Veuillot, y el arzobis-
po Sibour se apresuró a revocar la 
sentencia tan precipitadamente dada. 
Los enemigos de Veuillot se aprove-
charon del incidente para vomitar ca-
lumnias sobre él y su diario. Tacha-
ban a E l Universo de revolucionario, 
turbulento, sin respeto a la autoridad, 
Rln caridad, cúmulo de injurias e in-
eultos, arsenal de contradicciones, etc. 
Aun algunos diarios católicos sostu-
vieron lo mismo. No faltaron, sin em-
bargo, quienes salieran en su defensa, 
entre los cuales se distinguieron Bgr. 
Parisis, arzobispo de Arras, y L a 
Armonía, en Italia. Pero, sobre todo, 
impuso silencio completo la voz de 
Pío I X , que siempre miró al Universo 
como a su más valiente defensor. 
En la famosa cuestión sobre el es-
ludio de autores clásicos latinos, 
Veuillot se unió al abate Gaume, de-
fendiendo sus ideas de que aquel es-
tudio era fuente de corrupción para la 
juventud, peligroso a la moral y que 
debía ser subsistuido por el de clási-
cos cristianos. Mas al notar que la 
mayor parte de los católicos estaba 
en contra do sus opiniones, sometió 
su juicio al de la mayoría. Lo quo 
más valió, sin embargo, para él, fut 
que Pío I X decidió la cuestión escri-
liendo en 1853 su Encíclica a los obis-
pos franceses, aprobando el estudio de 
autores así paganos como cristianos 
en los colegios y seminarios Veuillot 
con esto, siempre sumiso a la más mí-
nima indicación del Papa, reconoció 
:?u error y sometió su dictamen en'e-
remente al del Vicario de Jesucristo. 
V I 
Cuatro palabras más para terminar. 
No nos detendremos a ponderar la 
brillantez y galanura de su estilo en-
cantador, comparable, a juicio de 
Saint Beuve. con el de los mejores es-
critores franceses. Testimonio irrecu-
table de su mérito literario, es el de 
W. Remusat que llegO a decir: "Amo 
tanto el talento, que si se llegara a 
presentar en la Academia ese diablo 
»le Veuillot, le daría con gusto mi vo-
to." Pero Veuillot rehusó los honores 
académicos y eligió permanecer ba-
jo la cúpula de San Pedro, antes que 
bajo la del celebrado instituto acadé-
mico de París. 
Y de todas sus virtudes la más ilo-
minante en él fué aquel amor grande 
e intenso hacia la Sede Apostólica 
En él se encontró de un modo clarísi-
mo ese bello característico <;\ie dis-
tingue a los hijos de la luz do los M-
jos de las tinieblas. Poseyó en grado 
eminente la docilidad y sumisión al, 
Papa, necesaria en un publicista pp-
v? no errar nunca. Veuillot y E l Uni-
verso sucedieron al naufragio de L a -
mennais y E l Porvenir, porque aquél 
valeroso católico no tuvo la presun-
ción de Lamennais y sí la docilidad 
de Montalambert y Lacordaire. "Es 
mejor, escribía en cierta ocasión, se-
guir al Papa adheridos a su sotana, 
que intentar saberlo todo apartándo-
se de él; pues el Papa posee la sufi-
r.iente sabiduría, para que el que le 
siga no yerro nunca." De aquí proce-
día en él aquel espíritu de fe que le 
bacía ser docilís-lmo a la menor indi-
cación del Romano Pontífice. 
Así como no tuvo ambición ninguna 
de tener un asiento en la Academia, 
así tampoco la tuvo de subir a la tri-
buna de los Diputados. La respuesta 
:iue en 1871 dió a los.electores que le 
querían persuadir se presentase como 
candidato por París, pono bien de re-
lieve el aprecio que tenía de sí. "No 
tengo las cualidades y prendas sufi-
cientes para representar en el Con-
greso a París, ni París encontraría en 
mí su digno representante." Veuillot 
no aspiró con su pluma más que a 
ser defensor acérrimo de la verdad 
contra las imposturas del error, y es-
to es lo que más campea y sobresale 
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A N G E L B A R R O S 
KM PORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
en toda su vida, desde su resuelta y 
verdadera conversión. 
Su mismo carácter viril e impetuo-
so le dió más de una vez motivo para 
practicar actos heroicos de virtud. 
Citaremos en comprobación de esto 
no más uno, según lo hallamos relata-
do en una carta del conde Guitaut 
Un distinguido y sabio prelado de en-
tonces se encolerizó tanto con Veui-
llot y su periódico, que llegó a prohi-
bir su lectura en toda su diócesis. 
Cierto día, como apareciese contra 
Veuillot una carta en un periódico, 
bastante ofensiva para él, se apresu-
ró éste en seguida a contestarla en 
el mismo estilo; pero antes de man-
dar el escrito a la impreta, comuni-
có su contenido a Guitaut. Este, des-
pués de leerlo, le dijo: "¿Ha conside-
rado usted bien lo que va a hacer 
al publicar esta carta? ¿No sería un 
gran sacrificio para usted, sumamen. 
te agradable delante de Dios, si lejos 
de publicar ese escrito lo echase ni 
fuego?" Veuillot se detuvo, pensó un 
momento, se levantó y arrojó la car-
ta a las llamas. Hechos parecidos a 
este se pudieran citar varios, pero los 
dejaremos por no alargarnos dema-
siado. 
Quiera Dios que Luis Veuillot tenga 
muchos imitadores en su valor y cons-
tancia de defensor acérrimo de los de-
rechos de Dios, de la Iglesia y su ca-
beza visible. 
V'ctoHano Arenas, S. .T. 
Notas montañesas 
L A F I E S T A P E LOS EXPLORADO-
R E S EN HONOR D E L R E G O H E N -
TO D E VALENCIA.— VIAJERO 
I L U S T R E DE TRANSITO.—LAS 
OBRAS D E L NUEVO TEATRO.— 
I N A JUNTA 31AGNA PARA FO-
MENTAR E L TURISMO^-wESPA. 
ÑA NEUTRAL^.—UNA SUSCRIP-
CION PARA DOTAR DE MATE-
R I A L L A E S C U E L A NAUTICA.— 
CASIMIRO SOLANA.—LETRAS D E 
LUTO. 
L a fiesta celebrada en el Club do 
los exploradores santanderinos en ho-
nor de los soldados del regimiento de 
Valencia, ha sido una nota simpática, 
donde los pequeños y futuros servi-
dores de la Patria se desvivieron por 
agasajar a los veteranos y patentizar 
la compenetración que debe existir 
siempre entre militares y paisanos. 
Como preámbulo de la fiesta que 
en honor de su patrona la Inmacula-
da Concepción celebra todos los años 
la infantería española, los explorado-
res organizaron una velada dramáti-
co-musical, en la que tomaron parte 
ambas bandas de música, que por cier-
to ejecutaron un programa tan esco-
gido como selecto. 
A las seis de la tarde hora señalada 
para el espectáculo, el local estaba 
lleno de bote en bote y el público 
compuesto en su mayoría de señoras 
distinguidas, se veía y se deseaba pa-
ra ocupar sitio, a pesar de los es-
fuerzos de la comisión receptora que 
I U V O que habilitar parte del salón 
destinadp a otros usos. Cuando llega-
ron los reclutas del regimiento con 
B U banda de música a la cabeza y 
ocuparon el sitio de preferencia que 
ya se les tenía dispuesto, la enorme 
concurrencia se puso en pie, y al gri-
to de "Viva España" saludó a los 
aguerridos soldados con una estruen-
dosa salva de aplausos. E l coronel 
tíeñor Artiñano y todos los jefes y 
oficiales del regimiento con algunos 
do la zona de reclutamiento, mostrá-
ronse agradecidos a tan señaladas 
/ruebas de cariño con un estentóreo 
"Viva a Santander" que fué unáni-
memente contestado. 
Momentos antes de dar principio la 
velada apareció en el escenario del 
Club el ilustre abogado y jefe de los 
exploradores don Tomás Agüero, c 
inmediatamente se hizo el más pro-
fundo silencio en el auditorio para oír 
tu palabra cálida, elocuentísima y 
reveladora del gran amor que siente 
hacia la Patria. Las cualidades que 
reúne como orador el eximio abogado 
montañés, reputado como una glorin 
legítima del foro, nos relevan de to-
do elogio, atendiendo a que su bre-
vísima salutación fué un modelo de 
bien decir y un canto al soldado espa-
ñol hecho con Insuperable elocuencia 
Durante su corto discurso, el señor 
Agüero fué aclamado y vitoreado por 
todos los allí reunidos. 
A continuación se representó el bo-
nito saínete "Ya me ha tocado" que 
fué interpretado por los señores don 
Honario Solana, don Ensebio Ibáñez 
y don Narciso Rulz, que representa-
ron sus respectivos papeles como con-
sumados artistas haciendo desterni-
llarse de risa a la concurrencia, por 
lo que fueron aplaudidos. También 
se representó el Juguete cómico "Que 
-viene el general" en el que tomaron 
parto los exploradores. Amós J . Al-
mañaque, Luis Santos, Francisco Cas-
tro. Gil Colina y los anteriormente ci-
tados y que tuvo también una feliz 
interpretación que les valió grandes 
y merecidos aplausos. 
Durante los entreactos las bandas 
de música ejecutaron bellísimas com-
posiciones, y al final acompañados 
por la banda de l a ' institución, los 
exploradores cantaron el Himno del 
regimiento de Valencia con letra quo 
para ese día compuso el señor Agüe-
ro. Para remate de tan simpática fies-
ta, se cantó el Himno de los explora-
dores que se escuchó en religioso si-
lencio y que fué aplaudldíslmo. 
• • * 
Procedente de París y con el propó-
sito de embarcar para la Habana en 
el trasatlántico "Infanta Isabel" que 
saldrá de este puerto el día 16, lle-
gó a Santander el señor don Rafael 
Martínez Ortlz, ministro plenipoten-
ciario de Cuba en la capital de Fran-
cia. 
E s el doctor Martínez Ortlz de as-
cendencia montañesa, y ha querido, 
antes de embarcar para su patria co-
nocer los familiares que tiene en la 
Montaña, y contemplar el solar de 
L U S mayores, para lo cual, acompaña-
do de sus próximos parientes don José 
y don Waldo García, que forman la 
antigua razón comercial "García y 
Hermanos" tan conocida <^ esta pla-
za, visitó el pueblo de Giérganes don-
de aún estaba la casa que fué en otro 
tiempo morada del autor de sus días. 
E l señor Ortlz goza fama de polí-
tico de gran prestigio y por serlo le 
fué confiado el delicado cargo diplo-
mático que ha desempeñado hasta 
ahora tan a satisfacción de todos, 
fdendo seguro que al volver a su país, 
el gobierno le tenga ya reservado al-
gún alto puesto, por el hecho de que 
tn épocas anteriores ha estado al 
trente de los departamentos de Ha-
tienda y Agricultura, mereciendo ser 
citado como ejemplo, sobre todo en 
la acertadísima dirección de la nota-
ble "Exposición Agrícola" que tan al-
to colocó el pabellón industrial de 
aquella república. 
\ 
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Con el título de "España Neutral" 
ba empezado a publicarse en esta 
ciudad una revista quincenal ilustra-
cía, dedicada a mantener la afirmación 
de la neutralidad española en estos 
críticos momentos de crisis europea. 
DIrije la revista, y es a la vez pro-
fletarlo de la misma, el conocido ca-
pitalista y distinguido abogado don 
Alfredo Alday Bedannet, estando en-
cargado de la parte artística don An-
gel Espinosa sobradamente conocido 
de todos por su lápiz genial y ma-
ravilloso. 
E n la lista de sus colaboradores 
figuran firmas tan prestigiosas como 
las de los señores Alcalá Zamora, Az-
cárate, Argente, Bergamín. Benaven-
íe, Cambó, Dato. Maura, González Be-
sada, Mella, Martínez (R. P- Zaca-
rías), Francos Rodríguez. Polo y Pey-
solon, Soriano, Sánchez Guerra, Pu-
jol y otros muchos más de reconocida 
fama en el mundo de las letras. 
E l primer número es Interesantísi-
mo v se han editado 25,000 ejemplares 
que" se distribuirán entre España y 
América. L a nueva revista se 'vende 
í-l precio de 25 céntimos y aparecer* 
los días 10 y 25 de cada mes. 
A juzgar por el poco Interes quo 
ha despertado me temo que no llegue 
al tercer número, atendiendo a quo 
el pueblo español es refractario a 
leer artículos de carácter doctrinal. 
De todas suertes la idea del señoi» 
A.ldav, aunque se malogre, bien me-
rece "un aplauso y por nuestra parto 
se lo damos muy sincero. 
* * * 
E n la Cámara de Comercio se cele-
bró una reunión de varias personali-
dades para tratar de la situación an-
gustiosa que viene atravesando la E s -
cuela Náutica de esta Capital. Su pre-
sidente el señor Pérez del Molino, en-
teró a los allí reunidos de la suscrip-
ción voluntaria hecha por su Iniciati-
va entre los señores armadores do 
buque, con objeto de dotar del ma-
terial de enseñanza necesario a la es-
cuela Náutica, ya que según es pú-
blico y notorio se carece de lo más 
indispensable para los estudios quo 
en ella se cursan. 
Como a su entender la cantidad re-
caudada es bastante para afrontar las 
necesidades que se sienten en este 
contro de enseñanza, la dió por termi-
nada, no sin antes elogiar el despren-
dimiento de los donantes en favor 
de una obra de cultura de tan gran 
importancia para los estudios de Náu-
tica v pedir un voto de gracias que 
por unanimidad le fué otorgado. 
L a suscripción arroja el siguiente 
resultad0: Pesetas. 
Cámara oficial de Comercio. 1,000.00 
Excelentísimo señor Mar- RKftn% 
qués de Comillas . . 250.0i) 
Señor D. Angel J . Pérez. . 2,288.2D 
Señor D. Adolfo Pardo. . 1,841.3^ 
Compañía Montañesa de Na-
vegaclón 989.á5 
Compañía Santanderína de 
Navegación 1'2aS 
Sociedad Nueva Montaña. . 250.09 
Como hombre de ciencia tiene tam-
bién asentada su fama, siendo una 
muestra gallarda dé ello, las varías 
obras que publicó sobre Derecho Po-
lítico y la recopilación de datos que 
viene haciendo para escribir la "His-
toria Contemporánea de Cuba" que 
supone un inmenso esfuerzo intelec-
tual y que acaso sirva para hacer luz 
sobre cosas que han acontecido en 
aquella Isla durante nuestra sobera-
nía y que permanecen en el misterio 
lara bien de la aureola de que go-
zan algunos de nuestros políticos. 
Un feliz viaje le deseo al notable 
publicista y honrado político que 
tanto ha elevado en tierra extranjera 
los prestigios de la pequeña Repúbli-
ca Cubana. 
•• * * 
Una nutrida representación de óbre-
los de los que trabajan en las obras 
del nuevo teatro de Pereda, se ha 
entrevistado con el señor Alcalde, su-
plicándole que se haga en seguida el 
traslado de las oficinas del Juzgado 
del Este, por ser esta la causa de quo 
aquellas obras tengan que paralizar-
se. 
| También visitaron al señor gober-
j nador para que interponga sus buenos 
oficios a fin de que sin pérdida do 
tiempo se busquen los locales en qu»í 
ban de Instalarse las oficinas de di-
cho Juzgado, única manera de evitai' 
el conflicto que se ha de originar con 
el paro forzoso del gran número de 
obreros que tienen ocupación en las 
obras del nuevo teatro. 
E l señor Alcalde y lo mismo el se-
ñor gobernador, le contestaron que 
se buscaoa casa para el traslado de 
los Juzgados, pero como estas cosas 
llevaban sus trámites contados, no se 
podía prescindir de ellos, aunque da-
da la naturaleza del caso ellos prome-
tían activarlo todo lo posible pensan-
do si necesario fuese por ciertos re-
quisitos que marca la ley y que bien 
imirado son Innecesarios. 
Lo cierto es que con estas cosas de 
I la burocracia española no hay quien 
|se atreva a implantar ninguna indus-
1 tria nueva. E l caso de este teatro no 
I me deja a roí por embustero y paten-
| tiza bien claramente que gobierna 
¡Tello por no decir Romanones, y así 
•va ello. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I M A S . 
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Proyéctase celebrar en la capital 
de España una gran asamblea de to-
das las representaciones de las So-
ciedades regionales para el fomento 
del turismo. En esa asamblea, si lle-
ga a celebrarse, se adoptarán 
los acuerdos que se juzguen 
más eficaces para conseguir que sea 
España muy visitada por todos los 
amantes del turismo. 
proyecto y para el es gran honor to-
mar parte activa en él. Sus playas, 
I su provincia entera, sus admirables 
A Santander le afecta mucho ese 
Picos de Europa, llamando están al 
turista con sus insuperables bellezas, 
y los negocios enlazados con el vera-
neo, como ese del Hotel Real, en el 
que se invierten tantos miles de du-
ros, alcanzarán su mayor grado de 
prosperidad cuando la constante 
afluencia de turistas permita que 
sean explotados durante casi todo el 
año. 
¿Que de las naciones europeas, de-
bido a la guerra, no podrá afluir el 
turismo? Eso por sabido se calla. Pe-
ro tenemos tan pronto ésta se termi-
ne el turismo americano en perspecti-
va, y por eso es conveniente que los 
montañeses tomen una parte activa 
en los trabajos que realizará esa 
Asamblea. 
Hubo en esta ciudad un Comité del 
Turismo que tenía por objeto «1 fo-
mentarle; pero el entusiasmo con que 
se constituyó extinguióse muy pronto, 
cosa muy corriente entre españoles 
que no sabemos cultivar la virtud de 
la constancia. De esc Comité hace 
tiempo que no se habla y como no da 
señales de vida, da motivo a suponer 
que ya no existe. Para tomar parte 
en la campaña que se inicia con ca-
'.ácter nacional, no basta que se reú-
nan unos cuantos señores de buen¿i 
voluntad y constituyan otro Comité. 
Se impone la acción de las "fuer-
zas vivas" conjuntamente con la de 
las autoridades, para que pongan en 
íuego todos los recursos necesarios 
9 fin de conseguir que la afluencia 
de turistas a Santander y a la pro-
vincia constituya muy pronto uno de 
sus más fecundos elementos de vida. 
Así es como puede conseguirse una 
actuación intensa para el mayor desa-
rrollo del turismo americano, cuyas 
corrientes de simpatía so acentúan 
por el conocimiento que van tenien-
do en aquellos países "de las bellezas 
de nuestra nación, de sus no supera-
dos sentimientos hospitalarios y de la 
evolución de nuestras condiciones de 
albergue." 
Si de! que escribe estas últimas lí-
neas dependiese el éxito del turismo 
en España podía decirse que estába-
mos en vísperas de alcanzarlo, pero 
desgraciadamente del temple suyo 
hay pocos, y aquí en Santander'como 
en todas las demás provincias espa-
ñolas, salvo Barcelona y alguna 
otra, no nos acordamos de San-
ta Bárbara hasta que truena, o 
10 qne es lo mismo nadie se acuer-
da del turismo hasta que alguno lee. 
en la prensa loe grandes beneficios 
«iue reporta. 
Total. 8,366.39 
Con esta cantidad se adquirirá el 
mensaje neesario para la enseñanza 
que necesita la Escuela Náutica, y sus 
alumnos no se verán coora se vieron 
basta ahora en la necesidad de sus-
pender indefinidamente la asistencia 
a las clases por falta de útiles con 
que poder enseñar. Verdad es quo 
estas cosas solo ocurren en este país 
que parece dejado de la mano do 
Dios desde que se halla en el poder 
el partido liberal. 
* • * 
Después de una larga permanencia 
en esta su querida "tierruca", regre-
só a la capital habanera en el magní-
fico vapor de PInlllos "Infanta Isa-
bel", el simpatiquísimo y acaudalado 
comerciante cubano don Caglmiro So-
lana, a quien sus muchas amistades 
le tributaron un gran homenaje do 
despedida. 
Lleve un felicísimo viaje el señor 
Solana y ojalá los negocios le permi-
tan volver pronto a la tlerrina para 
amenizar de nuevo con su donosa 
charla las tertulias del Club do Re-
Desde mi última correspondencia, 
han fallecido don Calixto Gutiérrez 
Presmanes, doña Juana Gómez-Rueda 
Muñoz, viuda de Ibañez, don Ricardo 
Martínez Rodrigo, doña Fidela Céba-
nos Velarde. la joven Maximina Ml-
nondo Gutiérrez, el Ingeniero don 
Guillermo Gómez Ceballos y don F a -
bián Román García. 
E l Corresponsal. 
Santander y Enero 1917. 
A L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
E n el Banco Esp-ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumu^ 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son Je 
8 a 10 a, m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábados de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
do Febrero p. óxlmo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
PARA REGALOS 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por machos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agoa. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
llsoires y mochos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jngaetería y órnenlos de grao 
novedad 
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(VIFa\B D E LA PRIMERA) 
porque podrán tratar a Norte Amé-
rica como país francamente enemigo. 
ESPAÑA 1 LA PAZ 
Madrid, 5. . 
E l señor Rniz Jiménez pide a to-
dos, en nomhre del Gobierno, gran 
prudencia a fin de que España pueda 
contribuir, en el momento oportuno, 
al restablecimiento de la paz. 
L a prensa do las izquierdas mani-
fiesta giandc indignación por los 




K a ellgado a Santa frnz de Teneri-
fe el buque noruego "Kordjenskold" 




Ha llegado a esta ciudad una co-
nilslón francesa encargada de com-
prar frutas secas para los ejércitos 
de Francia. 
DISCURSO D E ALBA 
Madrid, 5. 
En el Congreso el señor Alba ha 
pronunciado un elocuente discurso re 
sumiendo el debate sobre el proyecto 
de protección a las nueras industrias 
nacionales, a las que el Gobierno es-
tá dispuesto a prestar decidida pro-
tección y cree que. los capitalistas 
ayudarán al engrandecimiento de E s -
paña-
Las palabras del señor Alba fue-
ron ruidosamente aplaudidas, y el 




Las libras esterlinas se cotizan a 
22*89 y los francos a 80*70. 
Una Limosna 
E l señor F S nos remite dos pe-
sos para la pobre señora Josefa Gon-
zález, viuda de Roche. 
Que Dios se lo pague 
Suscriban al DIARIO DE LA MARI-
NA y anónciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
la Señora Viuda de 
Díaz Blanco. 
Bienvenida. 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" ha llegado la Exorno, señora do-
fa Rosa Quiñones viuda de Díaz 
Blanco acompañada de sus hijos Al-
varo y América y de su hijo político 
don Alvaro Argüolles, perteneciente 
a una antigua y respetable familia 
de Iníiesto. 
L a señera viuda del que fué Indus-
trial muy lleno de prestigios en Cuba, 
es sobrado conocida y respetada en 
esta sociedad donde se verá con agra-
do su feliz regreso a la tierra na-
tiva. 
L a señorita América Díaz Quiño-
nes no ha sido olvidada tampoco en-
tre los que admirábamos su sencillez 
y su belleza, y Alvaro Díaz Quiñones, 
aprovechado estudiante de Derecho 
en la Universidad Central española, 
es al propio tiempo un galano culti-
vador de las letras y el DIARIO D E 
L A MAPiJNA ha transcrito alguna 
vez trabajos suyos correctísimos. 
A todos enviamos el más afectuo-
so saludo de arribo, deseándoles to-
da clase de felicidades en esta Ha-
bana cariñosa para cuantos la viven 
Amenazas de muerte 
Mercedes González Pérez, vecina de 
Aguacate 26, altos, acusó anoche ante 
el Juez de guardia a Enrique Alvarer. 
y López, vecino de Progreso 19, de 
que al encontrarle en San Cristóbal y 
Palatino, en el Cerro, la amenazó coa 
un revólver que portaba, y que más 
tarde, encontrándose en su domicilio, 
se le presentó nuevamente, llamándo-
la para que le abriera la puerta, a 1c 
que ella se negó. 
Al acusado se le ocupó un revólver, 
que trató de cuitar en la bodega que 
está situada próxima a la casa de la 
acusadora. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos. 
TICTORIANO A L T A R E Z , Hno y Ca. 
OBRARIA 99. HABANA. T E L . A.8578. 
c. 566 alt 12t-20 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital, de fe-
cha 6 de octubre último, referente 
al pago de diferencia de haberes a 
los Letrados consultores del Munici-
pio y de la Administración Municl-
jal. 
£1 Sr. Hennan Upmann 
E l señor Hernnan Upman; gerente 
de la casa de banca H. Upman y 
Compañía, de esta ciudad, estuvo 
hoy en Palacio acompañado del ge-
neral señor Rafael Montalvo. 
A su salida dicho señor fué interro-
gado por uno de nuestros repórters 
sobre el objeto de su visita, habién-
dole contestado qiie había ido a ha-
blar al general Menocal, de una co-
lonia que tiene en "Chaparra". 
utilicen en el relleno de dicho ^ 
E L ANTIGUO E D I F I C I O D E L HOS-
P I T A L D E "SAN LAZARO,, 
antiguo edificio del Hospital de "San 
Lázaro". 
A indicación del Alcalde, el doctor 
Barraqué, apoderado de los propie-
tarios de dicho edificio, se ha pues-
to de acuerdo con el Contratista de 
las obras de prolongación del Ma-
lecón, para que los escombros se 
seo. 
w * * * * * * j r ^ r ^ M r - ^ r r w r / r 
Midísta de Sombreros 
Se solicita una que sea buena ada» 
no dora y qne tenga buenas referí 
cius. 
«EL SIGLO XX» 
Gaiiano 126 
S J J ^ _ J M ^ 
DETENIDO POR ESTAFA 
E l agente de la policía judldji 
Francisco Espino detuvo ayer a Aa. 
gusto Contreras Birgolla, vecino j , 
San José y Escobar, por estar recia, 
mado por el Juzgado Correccional de 
la Sección Segunda en causa por 
tafa. 
Fué presentado ante la autoridad 
correspondientes. 
Caña quemada 
E n la colonia "Carmen", en el Pe-
¡ rico, se quemaron casualmente se-
l sen ta mil arrobas de caña; tres mil 
arrobas de igual fruto se quemaron 
i casualmente también en la finca 
("Cabainao", en Condado. 
A p a r a t o r o m p e h i e l o B O H N 
Ningún otro es tan cómodo y de tan fácil empleo. 
Por eso es el preferido en los hoteles, cafés, y en las 
casas particulares. 
Hay variedad de tamaños y precios. 
No vacile en comprarlo. 
Ahorrará tiempo y se evitará molestias. 
La comodidad es madre de la satisfacción, mientras 
que las incomodidades, aún pequeñas, si son continuadas, 
amargan la vida. 
Un aparato rompe hielo " B O H N ' * , le librará de mu-
chas molestias, facilitándole la pronta confección de re-
frescos, etc. 
L a s N e v e r a s " B o h n S y p h o n " 
El modelo de 1916 contiene va-
rias innovaciones aconsejadas por 
la experiencia, siendo el que está a 
la venta en Cuba. 
Las características son: tempe-
ratura baja y uniforme, atmósfera 
pura, facilidad para tenerla absolu-
tamente limpia,perfecta circulación 
y ausencia de olores, refractaria a 
la humedad, economía en el consu-
mo de hielo, perfecto drenaje, por-
celana en la cámara de aprovisio-
namiento, duración y elegante apa-
riencia. 
LUEGO QUE ü VEA, NO QUERRA OTRA. 
lu i t ec tos , C o n t r a t i s t a s y P r o p i e t a r i o s 
El materia! B E A V S R B O A R D ha venido a Cnba a llenar la 
necesidad imperiosa de concluir con ios techos antihigiénicos, construí-
dô  de madera, donde tiene» siempre lugar para albergarse los insectos y 
la suciedad. 
El B R A V J B R B O A R D sirve para decorar todos los departa-
meatos de una vivienda antigua o moderna, embelleciéndola, y es d# 
tanta duración como el propio edificio. 
M E S A H I G I E N I C A " B O H N " 
Nada mejor ni más práctico 
se ha inventado en materia de 
muebles domésticos. 
Hecha de una sola pieza y de 
hierro aporcelanado, significa a 
un tiempo, duración, higiene, ele-
gancia y limpieza. 
Miles de mesas de esta clase 
se venden diariamente en los Es-
tados Unidos, el país clásico del 
confort. 
En Cuba ha recibido las ce-
lebraciones de todos cuantos la 
han adquirido, y su venta aumen-
ta de día en día. 
Pase a verlas. 
L A A L A C E N A D E C O C I N A " H O O S I E R " 
E L IDEAL D E L AMA DE C A S A 
S r e s 
g B A V E P 
.ra. vx>r> nm 
F U E V E R D A D E R A M E N T E GENIAL» E L QUE IDEO E S -
TA ALACENA Y COMO TODO LO QUE HA LLEGADO A L A 
PERFECCION, SU PROGRESO HA SIDO OBRA D E AÑOS Y 
D E P E R S I S T E N T E S ESFUERZOS. 
POR SU E L E G A N T E CONSTRUCCION Y SU CAPACI-
DAD VERDADERAMENTE MARAVILLOSA, POR LO LIM-
p[A Y LO COMODA M E R E C E TODAS LAS ALABANZAS. 
E L L A E S I N S U S T I T U I B L E Y AHORRA TIEMPO P R E -
CIOSO HACIENDO QUE L A COCINERA O L A QUE HAGA 
SUS V E C E S TODO LO TENGA A L ALCANCE D E L A MANO. 
UNA ALACENA D E COCINA HOOSIEB E Q U I V A L E A OR-
DEN, LIMPIEZA, SEGURIDAD, 
Importadores Exclusivos: 
T a b o a d a i R o d r í g u e z 
r o s , núnis. 9 y H.-TeL A-2881 
VISITE NDESTSD SALON BE EXHIBICION 
G A L I A N O . N U M E R O 6 3 . 
C e r v e z a e m e m e d T r o p i c a F ! 
